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a g a c i o n e s ? s u v i d a , s u s o b r a s , n o t i c i a d e 
s u m u e r t e . 
Sobrecogidos por l a pena h o n d í s i m a que! reata; y l a misma tesis anima los restan 
Dos hiere en nuestro c a r i ñ o de d i sc ípu los tes escritos del coloso 
que han perdido al m á s venerado de los 
maestros, y de patriotas que han vis-
to apagarse el sol de la m á s l e g í t i m a 
gloria e s p a ñ o l a , pues apagarse es traspo-
ner las cumbres de lo finito y temporal , 
s iquier sea para esplendor con m á s vivos 
fulgores y luc i r por dichosas eternidades 
Segundo. Demostrar que en todos los 
v a r i a d í s i m o s ramos del humano saber, Es-
p a ñ a , ha contr ibuido poderosamente al 
progreso y c iv i l izac ión m u n d i a l con repre-
sentantes ilustres y trabajos trascenden-
tah'simos. L a Ciencia E s p a ñ o l a se nom-
bra el l i b r o , en tres tomos, en el cual d i -
«Dramas de Guillermo Sakespeare.» 
«El regalismo.» 
tSectas místicas.» 
«El sentimiento del honor en el teatro de 
Calderón.» 
«Discurso pronunciado en la Real Acade-
mia de la Historia.» 
«Sobre el l ibro del Sr. Rubio E l senti-
miento del hanor.t 
«Enr ique Heine. Poemas y fantasías.» 
«Histor ia de las ideas estét icas en Es-
paña.» 
«Pcctas lírico*; griegos.» 
«Himno de la creación para la m a ñ a n a 
del gran ayuno.» 
E l f i e m e s ú l t i m o no se l e v a n t ó ya; pe-
ro s igu ió trabajando en la cama, hasta 
ayer, que, á pesar de no haber comido 
nada, co r r ig ió unas pruebas. 
Por la noche le dieron varios \Tómitos, 
d e b i l i t á n d o s e l e el pulso y q u e d á n d o s e câ -
si s in habla. 
A las cinco de la m a ñ a n a de hoy le'cfió 
un p e q u e ñ o colapso, del que r e a c c i o n ó ; 
pero á las doce de la m a ñ a n a e n t r ó en e l 
periodo a g ó n i c o , falleciendo á las siete y 
media de la tarde. 
E l 14 de A b r i l ú l t i m o rec ib ió en su ca-
«Doña Emi l i a Pardo Bazán. San Francisco sa la c o m u n i ó n pascual f e r v o r o s í s i m a m e n -
de Asís.» i te, contestando en l a t í n . 
«Personajes ilustres: Mar t ínez de la Rosa.» Esta m a ñ a n a le confesó el sacerdote 
D . R a m ó n Ortve, no v i a t i c á n d o l e por los 
continuos v ó m i t o s que suf r ía . A las dos 
de la tarde se a g r a v ó , recibiendo la San-
«Discurso de gracieus.» 
«Ensayó de una biblioteca de libros raros 
y curiosos.» 
el e s p í r i t u de ella aletea y alienta hasta 
en la ú l t i m a cuar t i l la del maestro. 
Y c ó m o supo salir airoso de su enci-
c lopéd ico y t i t á n i c o e m p e ñ o y cual t r i u n -
fó y l levó á t é r m i n o feliz su empresa g i -
gantesca, col í jase del respeto del asom-
bro con que de él hablaron siempre, ape-
nas sa l tó al estudio de las l i terarias lides 
nacionales y extranjeros, obligando á és-
tos á romper e l hielo de la indiferencia y 
aun desprecio en que envuelven todas las 
cosas y personas de la E s p a ñ a contempo-
r á n e a . D í g a l o el cont inuo trato de maes-
tro á escolares que tuvo con la m a y o r í a 
de los filósofos, historiadores y l i teratos 
de allende el Pir ineo; d íga lo la p l é y a d e 
n otra \ i d a m á s alta, tomamos la p luma rectamente se acomete dicha^ tesis, ^pero 
sofocados a d e m á s con las angustias del 
t iempo, que no se para. 
Claro que cuanto hoy escribamos no 
p a s a r á de balbuceos de nuestro dolor y 
rumor de ma l contenidos sollozos, dejan-
do para d í a s sucesivos el levantar en nues-
t ro diar io , que se honra con la colabora-
ción del hermano de D . Marcel ino Me-
n é n d e z Pelayo, u n monumento modesto, 
como fabricado por tan déb i l e s manos, y 
tan d e s m a ñ a d a s cual las nuestras, pero 
amasado en l á g r i m a s , amor, respeto, ad-
m i r a c i ó n y anhelos de que su obra no 
muera, antes v iva en sus continuadores 
y adeptos, supliendo todos con el n ú -
mero y con el esfuerzo lo que falte en 
genio y e sp lénd idas visiones in tu i t ivas , 
r a r ac t e r í s t i c a s , de aquel talento positiva-
mente angé l i co , pues no p a r e c í a razonar 
.-orno los racionales, sino i n t u i r como los 
intelectivos. 
Es tr iste, es aplanante resignarse á no 
o i r m á s , en discursos pronunciados _ en 
ocasiones solemnes, n i en l ibros escritos 
y publicados sin i n t e r m i s i ó n aquella voz 
apagada, la cual parece ser la voz de los 
pasados siglos de h i s p á n i c a s glorias, la 
voz de- nuestros muertos, la voz de la 
t r a d i c i ó n , la voz de la E s p a ñ a ca tó l ica y 
guerrera, la voz del saber castizo, profun-. 
do, informado, erudi to , pensador y clás i -
co; la voz que se eslabona con la de los 
t e ó l o g o s , filósofos é historiadores y hu -
manistas de los siglos x v i y x v u , con la 
de los Alfonsos, Isidoros, Leandros, Oro-
sios, Osios y aun S é n e c a s ; la voz de la 
alma mater E s p a ñ a , en una palabra, pa-
rece ser la que se ext ingue, y expira y 
muere, sellados sus labios y c o n t r a í d o s 
los rasgos del rostro nacional en esfinge 
que mi ra y m i r a r á ya silenciosa para 
siempre las amarillas, las p á l i d a s arenas 
del desierto d i funto del o lv ido . 
' ((Quien profanare estas cenizas, muera 
el ú l t i m o de los suyos» , esculpe en tre-
mebunda i m p r e c a c i ó n un rota estela de 
les Catacumbas. Y aun cayendo sobre 
nuestras cabezas j ó v e n e s golpes cual el 
de la muerte del autor de Los heterodo-
xos españo les , t ú r b a l a s por u n momento 
con el pavoroso horror doliente y miedo 
á la soledad OS co razón y de inte l igen-
cia que la c o m u n i c a c i ó n p r imi t ivo -c r í s t i a -
na e n t r a ñ a . 
U n eminente c r í t i co l i te rar io , a p l i c á n -
dole versos dedicados á Horac io : 
«Discurso leído en la Universidad.» 
«Estudios literarios de D. Pedro José Pi-
1 dal . Primer marqués de Pidal.» 
(Se continuará.) 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
ES, primer fs^eárama. 
L a pr imera noticia relativa á la grave-
dad del insigne sabio D . Marcel ino Me-
n é h d e z Pelayo la tuv imos por u n telegra-
ma de Santander, que textualmente dice: 
((SANTANDER 19. i3>58. 
M e n é n d e z Pelayo, g r a v í s i m o . Se le ha 
confesado.)) ' 
L a m i s e r f e . 
Horas d e s p u é s recibimos otro despacho 
con la tr iste not ic ia de la muerte de Me-
n é n d e z Pelayo. Dec ía así : 
C.SANTANDKR 19. 20,20. 
M e n é n d e z Pelayo m u r i ó seis tarde. Re 
ta U n c i ó n . E l p á r r o c o de San Francisco, 
D . Agap i to A g u i r r e , le l eyó uua reco 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V i C I O E X C L U S I V O ) 
Llegada de los oradores. 
y la gloriosa escuela de eruditos, c r í t i cos 
é investigadores que á su alrededor agru-
p ó en nuestra Patr ia; y d í g a n l o , sobre to-
do, sus l ibros , tantos y tales, que no 
ya los cincuenta y cinco a ñ o s d é v ida 
que gozó1 pero otros cincuenta y cinco de 
cincuenta y cinco publicistas p a r e c e r í a n 
pocos y menguados. 
De todos ellos, clasificados en sus natu-
rales secciones, iremos diciendo algo en 
el amplio homenaje que al excelso d i fun-
to y á su escuela dedicaremos. Por ahora 
basten estas divagaciones s in t é t i ca s , sali-
das al vuelo de una p luma devota de su 
memoria, dolorida y turbada, y , s in me-
t á f o r a s , mojada en l á g r i m a s . 
+ 
D . Marcel ino M e n é n d e z y Pelayo na-
ció en Santander el 3 de Noviembre de 
1856. Contaba, pues, al m o r i r cincuenta 
y cinco a ñ o s , cinco meses y diez y seis 
d ías . Como las mujeres honradas y las 
naciones felices, D . Marce l ino no tiene 
his tor ia . Onnia meam mecum por to , de-
cía el filósofo, re f i r iéndose á su ciencia, 
su ú n i c o haber y poseer. 
L a ú n i c a historia del Sr. M e n é n d e z y 
Pelayo son su saber, sus l ibros. 
Cursada la segunda e n s e ñ a n z a en el 
In s t i t u to de su ciudad natal , en 1871 em-
pezó la carrera de F i losof ía y Letras en 
Barcelona, c o n t i n u ó l a en M a d r i d , y se 
l i cenc ió en Va l l ado l id , d o c t o r á n d o s e en 
la Univers idad Central el a ñ o 1875. Tuvo , 
maestros como los Sres. Viscasillas, R u -
bio y Ors, M i l á y L a ver de Ru iz . 
Pensionado por el Ayun tamien to y D i -
p u t a c i ó n de -Santander, r eco r r ió las p r i n -
cipales bibliotecas de Europa , trabando 
amistad l i terar ia con los m á s egregios eru-
ditos de todos los pueblos. 
De regreso de tan provechosa e x c u r s i ó n 
hizo y g a n ó m e m o r a b i l í s i m a s oposiciones 
á la c á t e d r a de His to r i a de la l i tera tura 
e s p a ñ o l a , vacante, por muerte de A m a -
dor de los R í o s , en la Univers idad Cen-
t r a l . Ve in t i c inco a ñ o s d e s e m p e ñ ó su c á t e -
dra. D e s p u é s se le n o m b r ó director de la 
sus nombres y sus fechas solamente, n i Biblioteca Nacional ; fué elegido a c a d é m i -
U el buceo de sus l ibros r e c ó n d i t o s , n i co de la E s p a ñ o l a y presidente de la 
en el just iprecio incontrover t ib le de sus! Academia de la Hi s to r i a , 
m é r i t o s , n i en la exacta r a z ó n y cata y ! H a mucr to & Pleno a^e? 1 actiy1-
cala de sus bellezas siquiera, sino a d e m á s , sin que se le notase el mas l*ye sin-
y sobre todo ello, en el adentrarse y pro-1 toma de decadencia n i de cansancio 
fundizar en su e s p í r i t u y deducir de la l i -1 ? < £ desgracia algunas de _ sus obras 
temtura , idea por idea y afecto por afecto m á s monumentales las deja macabadas^ 
el alma de la raza, y reconstruir costum 
frUtelleza eres tú ; tú la encarnaste 
>no Tiladie en el mundo ¡a ha encarnado. 
dice 'de M e n é n d e z Pelayo: «La historia 
¿ c ;a l i teratura e s p a ñ o l a , hoy por hoy, 
crc> t ú ; t ú eres el que la dominas en 
{Jas sus partes, y quienquiera de veras 
¡(prenderla tiene que seguirte fielmente.» 
En efecto. M e n é n d e z Pelayo encarnaba 
h historia l i teraria e s p a ñ o l a . Mas no en 
SEGOVIA TQ. 22,15. 
Se lia celebrado con extraordinaria concu-
. , rrencia y animación una Asamblea de la-
raendación del alma, muriendo rodeado ;bra(]0.res de los puebics particio ele vSanta 
de los sacerdotes, su hermano Enr ique Mar ía de Nieva. 
Por la m a ñ a n a lian llegado los oradores, 
D . Mar t ín Casas, párroco de Melque, de 
quien ha partido la iniciativa de este acto; 
D. Ju l ián Lázaro , secretario del Ayini ta-
m i e n í o de Valticndas, activo propagandista 
católico-social, y D . Angel Herrera, director 
y la esposa de é s t e . 
H a tenido una apacible y dulce a g o n í a 
T e n í a cincuenta y cinco años y hace po 
eos d í a s que se le o y ó decir: 
—¡ Q u é l á s t i m a de morirse ! 
A h o r a deja mucho trabajo disperso en ^ " E L " D E B A T Í ; " ! 
M a d r i d y Santander; pero su d i s c ípu lo E l Sr. Herrera vis i tó el magnífico Colegio 
predilecto. Boni l la , si se ha identif icado de .segunda enseñan/.a de los reverentios 
con el pensamiento del finado, finalizará ] padres Doniinicos, siendo atentamente aga-
las labores del i lus t re po l íg ra fo . 
D . Marcel ino di jo de Boni l la que era el 
re por costumbre, v i r t u d por v i r t u d , v i -
cio por v ic io , grandeza por grandeza y pe-
q u e ñ e z y deficiencia por deficiencia y pe-
q n e ñ e z , y hecho por hecho, la vida del 
más. complejo,, m á s a n t i t é t i c o , m á s glor io-
so, m á s idealista y m á s desgraciado de 
ios pueblos, j O h , y el gran Quijote bur-
lado, manteado y mol ido que se despren-
de de las obras de D . Marce l ino haber 
sido esta E s p a ñ a de los descubridores y 
xonquistadores; de los grandes capitanes 
v grandes t eó logos ; de los estupendos re-
•'es y omnipontentes favoritos; de los au-
tos de fe y de los autos sacramentales; 
Sel teatro lopista y calderoniano y del 
culteranismo gongorista y el conceptismo 
ERievedesco; de la retumbancia herreriana 
V. la delicadeza d e s e n g a ñ a d a y dolor ida , 
•lojesca, en con t r apos i c ión ambas, y sus :que del Aviso. 
atonnen^adofi retorcimientos con la franca 
risa y alegre é inocente mal ic ia de los 
picarescos novelistas; -de los bulliciosos y 
maleantes sopistas de Salamanca y Alca -
f i \ 7 J TI?s es for™dos y heroicos solda-
fcSt 1 V^nt les , I t a l i a y A r g e l ; de los 
m algos infatuados y los caballeros p r i n -
v Vio 1 • todo lo nue se siente v i v i r 
L f r l0 mismo e" el m á s extenso y 
n ó ? 1 ? m e n nue en el. m á s reducido 
l l m T j mtl:Pd^ción salida de la fe-
P e l a v í f ^ r í Marce l ino M e n é n d e z y 
doble ca rác te r ól 0' o f ^ . ^ m á s u n 
~ i a u e r C ó l i c o y pa t r i ó t i co 
el ;""s¡™1t' ,1b'0 y c o „ c x i ¿ n toda 
dos 
que E s p a ñ a y los Pr imero. Probar 
^ p a ñ o l e s on IQ mi l i t a r v en lo nol í t ico 
como en lo l i terar io, ó son catóHccS ó n ¿ 
>0n nada, ó son m e d i a n í a s , que es neo? 
pie no ser nada. Para esto 'P •? 
1/ n n r A i ^ ^ 1 ^RO> "C pioposito L?0r ?irecto' . i m p u s o I : si.ma de ios 
'•o que r 
ió n i p 
Jai nuioho, tu íué smo uno d€ los de la 
he ío toaoxos prueba fehaciente de que n in -
| ú i i _ hetQrodofo e spaño l sobresa l i  i oco 
de hispanistas que fo rmó en el ex t ran je ro ' c ib idos Sacramentos, que le a d m i n i s t r ó 
el p á r r o c o de San Francisco. 
L a enfermedad que le l levó á la tumba 
fué una neurosis. Los m é d i c o s h a b í a n pro-
nosticado en diversas ocasiones el funesto 
desenlace de la dolencia. 
Duelo (general. Un legado de Me-
néndez pelayo. 
S A N T A N D E R 19. 22^35. 
L a noticia de la muerte del Sr. M e n é n -
dez Pelayo ha producido, al ser conocida, 
inmenso pesar. 
L a Orquesta F i l a r m ó n i c a s u s p e n d i ó su 
concierto en s eña l de duelo, interpretan-
do la marcha f ú n e b r e de E l ocaso de los 
dioses. 
M e n é n d e z Pelayo lega á la ciudad de 
Santander su grandiosa biblioteca, en la 
que hay unos 40.000 v o l ú m e n e s ; lega tam 
b i é n el edificio en que la biblioteca se 
halla instalada. 
L a referida bibl ioteca es t á en u n edifi 
c ió p r ó x i m o á la casa que habitaba el g ran 
po l í g r a fo . 
F u é creada é instalada por el padre de 
D . Marcel ino dentro del j a r d í n de la arv 
t igua casa de los Sres. M e n é n d e z Pelayo 
i f n l a actualidad era bibliotecario el i l u s 
t re l i tera to D . Enr ique , hermano de don 
Marce l ino . 
Este a d q u i r i ó directamente la inmensa 
m a y o r í a de las obras, y algunas de ellas, 
como L a colección de clás icos griegos y 
lai iuos, le fueron regaladas por sus ami-
gos de Santander. 
E l gran valor de la biblioteca legada á 
Santander por el Sr. M e n é n d e z Pelayo 
e s t á , pr incipalmente , en la delicada y m i -
nuciosa se lecc ión que de las obras h izo , 
hasta e l pun to de que encierra los v o l ú -
menes m á s interesantes y de mayor va lor 
en todos los ó r d e n e s de la cu l tura . 
L a importancia del legado es inmensa, 
sobre todo teniendo en cuenta que la c i u -
dad de Santander es, s in duda alguna, y 
relat ivamente, la capital donde m á s se 
lee, h a b i é n d o s e creado hace tres ó cuatro 
a ñ o s una Bibl ioteca p ú b l i c a con unos 
12.000 v o l ú m e n e s , cuya sala de lectura 
se ve siempre llena de personas, dato que 
demuestra, antes que nada, el alto n ive l 
cu l tu ra l del pueblo santanderino. 
El entierro. 
S A N T A N D E R 19. 23,50. 
E l entierro de M e n é n d e z Pelayo se ce-
l e b r a r á el martes al m e d i o d í a . 
E l sentimiento es profundo y general. 
N o dejan de recibirse cartas y telegramas 
de p é s a m e . 
Evolución de la dolencia. Fresln-
fiendo la muerte. La labor del 
maestro. En señal de duelo. 
S A N T A N D E R 19. 12. 
L a dolencia de M e n é n d e z y Pelayo era 
cirrosis atr^fica, proveniente de su tem-
peramento a r t r í t i c o . L a enfermedad se le 
d e c l a r ó hace u n a ñ o , evolucionando len-
tamente, siendo siempre su p r o n ó s t i c o fa-
t a l . Le as is t ió el m é d i c o Sr. M a r t í n e z 
Conde, hasta q u é m u r i ó és t e , y d e s p u é s , 
los Sres. Cabello y Quintana, h a b i é n d o l e 
hecho diferentes punciones, para desaguar 
e l v ientre . 
Se le hizo saber la conveniencia de que 
le viera u n especialista notable, contes-
tando que confiaba en sus m é d i c o s . 
Hasta el jueves ú l t i m o se levantaba á 
la una de la tarde, tomaba p u r é , leche y 
extracto de carne, y bajaba, embozado en 
una capa y apoyado en el b a s t ó n , á la b i -
blioteca, donde trabajaba hasta las siete, 
hora en que se acostaba.' 
A l ver le fatigado los m é d i c o s , cuando 
se ret iraba á descansar, le dec í an que por 
q u é no dejaba el trabajo, contestando en 
seguida: 
— ¿ Q u é voy á hacer, si es m i ú n i c o 
goce? 
e iudi to m á s eminente que h a b í a ahora. 
T e s t ó hace u n mes, dejando su gran-j 
diosa biblioteca y el edificio al pueblo 
de Santander. 
Se le a m o r t a j ó con u n h á b i t o de la Or-
den de los carmelitas. 
Se le e n t e r r a r á el martes en su pan-
t e ó n . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á n funerales en su-
fragio de su alma en San Francisco. 
¡sajado por los padres rector, Corbalé y ko-
nián . 
La Asamblea. 
A las tres de la tarde estaba anunciada la 
reunión . Desde las dos comenzaron á llegar 
por todas las carreteras y caminos vecinales 
que afluyen á Santa María pintorescos é in-
te resan t í s imos grupos de labradores, en sus 
cabalgaduras la mayor parte. Concurren mu-
chos, curas y alcaldes. 
Las plazas y calles de Santa María oírecen 
un an imad í s imo aspecto. 
E l r ío de la muchedumbre se fué encami 
E l alcalde, el gobernador y el senador 
nando, á medida que llegaba la hora del mi -
Albear fueron á casa del finado. t i n , hacia el antiguo Colegio Mayor de los 
M a ñ a n a el Ayun tamien to c e l e b r a r á se- padres Dominicos, hermosís imo y vetusto 
s ióñ extraordinar ia para adoptar a c i ^ r - edificio que aun conserva, á pesar de su aban-
, dono, un bell ísimo patio gótico y otras 30-
^ , 1 „. :-4, - yas arqui tec tónicas de gran valor. 
E l pueblo esta a í l ig id i s imo. L a pieza destinada al mi t in es por demás 
C e r r a r á el comercio en seña l cíe duelo. stlgestiva jrs m i galón rectangular, inmeu-
Se reciben mil lares de telegramas de SO) ¿e aita |3¿ve(]a gótica, i luminado por ven-
p é s a m e , ¡ t a n a s colocadas en la paite superior de los 
L a Orquesta S in fón ica , en e l momento, muros. . . 
o y sa-j En el antiguo Colegio de los Dominicas 
berso la not ic ia del fallecimiento, la sus- esta pieza era destinada á lefecíorio como 
lo descubre el templcti l lo para el lector, em-
potrado en la pared, que aún se conserva. 
Contrastan con la seriedad y an t igüedad 
de las paredes y de la bóveda el abigarrado 
conjunto de bancos, sillas y mesas que se 
han colocado en el salón para la presidencia 
oradores, periodistas y público. 
Penetramos en el local, acompañando á la 
Junta y á los oradores, y nos cuesta ganar la 
presidencia porque la compacta masa de hom-
bres allí reunidos y apretujados nos lo es-
torba. . : • ^ 
E l presidente agita la campanma. Se hace 
un silencio sepulcral y comienza el acto. 
de empezar la f u n c i ó n en el teatr  y sa-1 
berse la tíot-icia del fallecimiento, la s— 
p e n d i ó , tocando el Ocaso de los dioses 
L a H i s t o r i a de las ideas es té t i cas , l a de 
Los poetas épicos y l í r icos , la segunda 
ed ic ión de Los heterodoxos, e t c . . 
¡ E l S e ñ o r le haya acogido en su amo-
roso seno, á é l , que tanto y tan gloriosa-
mente t r a b a j ó , en su terreno, por la cau-
sa de la Iglesia de C r i s t o ! 
R A F A E L R O T L L A N . 
+ 
Extrac tamos e l siguiente resumen b i -
b l iográ f ico del ensayo de b ib l iogra f í a p u -
blicado por D . Ado l fo Boni l la San M a r -
t í n : 
«Pedro de Valencia.» 
Dos art ículos publicados en la Revista La-
tina, de Barcelona. 
«La novela entre los latinos» (tesis docto-
ra l ) . 
«Una fiesta en Chipre» (poesía) , Almana-
«Los Jesuí tas españoles en Italia.? 
Int roducción, 
r. E l abate Andrés . 
2. H e r v á s y Pau/dura. 
3. Eximeno. 
Epís to la á Horacio (poes ía) . 
Ave Maris Stela. 
Historia mon tañesa del siglo x v u , por 
Juan García. Estudio crit ico. 
«De re Bibliographica.» 
«Me.vferi"; Masson redivivo.» 
«MüVj'f-y;; Masson redimuerto.» 
«Himno de Prudencio en loor de los már-
tires de Zaragoza» ( t raducción en verso cas-
tellano). 
«Las cuatro estaciones» (poesía de E. Bus-
t i l l o ) . 
«Oda 12 del l ibro primero de Horacio.» 
«La poesía horaciana en Castilla.» 
«T^ antoniaua Margarita de Gómez Pe-
reira.» 
«Salustio» (obras)'. 
«Los fra amentos de la grande historia.» 
•Humamstas españoles del siglo xv i .» 
«l.os cautivos», comedia de Planto. 
«Arist ó f a n es. Comed i as.» 
; «Discursos leídos en la Real Academia 
Española en la fiesta de recepción.» 
«La g;derna del Sábado vSanto» (poesía) . 
«Algunas reflexiones acerca del padre 
Feijóo.» 
«Doctrina estética de Platón.» 
E l Rey no salió ayer m a ñ a n a de Palacio. 
- - L a marquesa de Alhucemas ha cu/rapli-
mentado ayer m a ñ a n a á las Reinas Victor ia 
y Cristina. -
—Acompañadas del Sr. Raventos y del 
párroco de ízi Atmudena, padre Sedeñ» de 
Oro, han visitado ayer m a ñ a n a el regio A l -
cázar cerca de. 200 señoras que, con motivo 
del Congreso de la Mutualidad. Libre, han 
venido á Madrid. 
—Con objeto de dar el pésame á la Corte 
de Dinamarca y asistir á los funerales por 
el Rey Federico V I I I , ayer noche salió en 
el sudexpreso de Francia para Copenhague 
el Infante Don Carlos. S. A . os ten tará la 
representación del Monarca y de toda la 
familia real. 
— E l Rey y la Reina Victoria salieron ayer, 
á las tres," d i r ig iéndose al palacio de los In -
fantes Don Alfonso y Doña Beatriz. 
amparo en que vivimos. Si el Gobierno, co» 
mo nos ve débiles, nos viera fuertes y ro« 
bustos, seguramente no desdeñaría nuestras 
quejas. Otras clases sociales, humildes co* 
mo nosotros, y aisladamente, como nosotros, 
débiles y flacas, se han impuesto á los Po-
deres por su organización y disciplina. ¿ F o i 
qué no nos organizamos ncsoitros ? ¿ Por 
qué, en medio de un mundo que cobra su 
íuerza de la asociación, sólo nosotros per. 
manecemos individualistas ? 
La asociación, no sólo nos liará temibles 
á los Gobiernos,, sino que nos l ibrará de las 
agudas crisis económicas c[ue con frecueiv 
cia padecemos. En Bélgica', em Dinamarca, 
en la ribera del Rhin , en Francia, en el 
Norte de I ta l ia , ¿ q u é buenos frutos no ha 
producido la asociación para los labrado-
res ? Y , por hablar de nuestra España , 
¿ quién no sabe de la prosperidad de las 
Cajas navarras, del crédito de que gozan, 
de los inmensos beneficios' que han hecho 
á los- labradores de aquella provincia ? 
Imitemos, pues, su ejemplo y convirtá* 
monos en propagandistas de las institucio-
nes sociales. Creemos Sindicatos en los pue-
blos., con la esperanza de poderlos federal 
a lgún día. Labor ardua y diíícil , en la cual 
hemos de mostrar el tesón y la constancia 
de nuestra raza. 
2\o nos acobardemos del nombre de cató-
licos. Sea, por el contrario, este el primei 
t í tu lo que busquemos, por hacer así honor á 
imestra historia, á nuestros antepasades y í 
nosotros mismos, puesto que de corazón so-
mos hijos sumisos de la Iglesia Católica. 
Abramos, en fin, el .pecho á la esperanzítj 
ahuyentando pesimismos, 3- soñemos con me 
jores tiempos para nuestra amada Castilla, 
No es desvario. Señales inequívocas anun/ 
cian un nuevo y consolador y fecundo m o v í 
miento en los dilatados campos castellanos^ 
E l despertar de la provincia" de Valladolid^ 
el magno m i t i n católico-agrario de los palen< 
tinos, el concurr idís imo de Alba de Tor 
mbs y el movimiento que hace tiempo st 
viene operando en Segovia, son muestras 
inequívocas de que no somos u n pueblo 
muerto, dormido más bien ó aletargado, que 
ahora comienza á despertar. 
He aquí el'resumen de ios discursos. 
D E MI C A R T E R A 
. 1 
Los discursos. 
l E l crimen de ayer!... Ultimo de urni cadena 
inacabablo y precursor de cien crímenes más... La 
navaja asesina sigue escribiendo con sangro un 
capítulo on el libro do nuestra incultura bárbara. El 
eterno «matón», el eterno «guapo», continúa la le-
yenda bestial do un valor, que queda reducido á 
eeta fórmula: «matar porque sí». Observadlo, lecto-
res ; no se apuñala á la víctima para robarla, no 
so hunde ol acero en el corazón do su semejanto para 
saciar una sed do odios. Se asesina por un gesto, 
por una repulsa, por unas copas de aguardiente, por 
un pisotón ó por una deuda de diez eéntimoe. Y 
estoe crímenes repugnantes, de una vulgaridad de-
finitiva, la Prensa, ó, por lo menos, una parte de 
la Prensa-, los aureola con una publicidad insensa-
ta, voleando en las columnas do los periódicos ca-
rretadas de literatura pedestre, á cargo do cualquier 
reportero, quo por añadidura fantasea do lo lindo y 
se no« ofrece fotográficamente en mil posturas á cual 
más pintorescas. 
Hace algún tiempo me decía á esto propósito per-
sona que conoce la vida «administrativa» do algu-
nos diarios: 
—¡Tieno usted razón, amigo «Curro»!... Esas iu-
formaciones resultan pesadas é inaguantables. Es-
tán al alcance do cualquier modesto periodista que 
«hinche» telegramas ó sepa hacsr una gacetilla; pe-
ro el «gran público» de la incultura más ó menos 
disfrazada con un trajo y cuatro formulismos se re-
focila con esa prosa y esos diálogos do mogollón, 
busca esos capítulos de novela por entregas, y... el 
periódico se vende, que es «lo que so trata de de-
mostrar». 
En efecto; he ahí la suprema razón que suele 
dársenos para justificar quo en periódicos serios, 
dondo hay hombres do valía y escritores «de veras», 
se dediquen tres ó cuatro columnas á unas diva-
gaciones sin consecuencias y 4 unos autobombos ino-
centes, i La perra chica! j Esa hace el milagro, y 
por olla, halagando á las masas, en vez do educar-
las, se las embrutece! 
¡Maldita perra chica, quo así echa por tierra la 
seriedad y los prestigios de una gran parte de la 
Prensa española! 
C U R R O V A R G A S 
q o e ^ c g o l Q J E I i DEBñTH é s u s laetopes?, 
TREINTA V A I E S ézn 4.000, PTASr^uese 
derecho á un bíHeíe I celebrará en ¡os pri-
para el soH^o da §M meros días de Julio. 
^•TrrTa^Bsajgse^aaea^ —z~. 
Plabló primero el Sr. Casa,s, después el 
Sr. Herrera y , por ú l t imo , el Sr. Lázaro . 
Tocios ellos, m u y elocuentemente, fueron 
aplaudidos y ovacionados repetidas veces 
por el auditorio. 
L a nota culminante de todos los discur-
sos ha sido íá de ser eminentemente prác-
ticos. L o expuesto por los oradores puede 
resumirse en los siguientes párrafos: 
«Castellanos: Aunque acostumbrados á v i -
da dura y amarga, en ninguna oeasión co-
mo en esta ha llegado la miseria entre nos-
otros al alto grado en que hoy se encuen-
tra. Imposibilitados para seguir viviendo en 
este viejo solar de Castilla, tenemos, con 
dolor, que abandonar la tierra madre para 
busear un pedazo de pan en tierras extra-
ñ a s y lejanas, adonde llegamos otro tiem-
po como conquistadores, hoy como men-
digos. 
Los Gobiernos, por otra *parte, poco se 
cuidan de nosotros. Dis t ra ídos y abrumados 
con m i l pequeñas cuestiones, ajenas é i n -
dignas de hombres de Estado, no saben, ó 
no quieren saber de nuestro dolor, de nues-
tra pobreza y de esta muerte en que v i v i -
mos. Han olvidado, suicidas, que nosotros 
levantamos una muy considerable parte del 
presupuesto de gastos de la nación y que 
nutr imos las filas del Ejérci to , ún ico ba-
luarte hoy día contra los enemigos del or-
den social. 
Convengamos, sin embargo, en que nos-
otros somos, en parte, culpables de este des-
ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS 
1 r 
M l 
Ayer, á las tres y media de la tarde, tuvo 
lugar en la Real Academia de Ciencias Mo-
rales y Polí t icas la recepción del ilustre trír-
tadista de Derecho internacional, D . RaíaeJ 
María de Labra. 
«La personalidad internacional de Espa-
ña» fué el tema eleoido por el académico 
electo, demostrando los vastos conocimien-
tos en esta materia. 
Siguiendo la costumbre establecida en es-
tos actos, trata después del exordio de su 
discurso, y antes de desarrollar el tema, de 
personalidad de D. Benito Gut iér rez Fer-
n á n d e z ^ cuya vacante viene á ocupar, y de 
quien dice fué insigne tratadista de la Cien-
cia del Derecho, renombrado profesor de 
nuestra Universidad Central, y colaborador 
activo en la doble obra de nuestro Código 
c i v i l vigente y la ley actual de Enjuicia-
miento c i v i l . 
Mués t rase optimista el Sr. Labra al tratar 
de la personalidad española y del porvenir 
que le está reservado, y tiene valor ese opti-
mismo porque no'procede de la imagina-
ciom n i del sentimiento, sino de los profun-
dos estudios que de esta materia ha venido 
ocupándose siempre el recipendiario. 
Dice que E s p a ñ a , para inf lu i r poderosa-
mente en la vida mundial , debe estrechar 
los lazos que la unen con Portugal y con las 
repúbl icas hispano-americanas. 
Trata d é l a s dos Conferencias generales de i 
L a Haya de 1S99 y 1909, del Congreso del 
Berlín de 1885, de las Conferencias de Mii-J 
Más oradores. 
E l presidente anunc ió que se concedería la 
palabra á quien'lo Solicitase del público. 
La pidió en primer lugar D . Francisco 
Mar t ín Ayuzo, viejo labrador, que hizo muy 
atinadas consideraciones sobre el trabajo y el 
ahorro. 
A contmnación leyó rrnns vibrantes cuar-
tillas D . Ju l i án Estera Mcrregueros. 
A petición del público: habló D. TeTcsforo 
Castro, labrador de Fuente Santa Cruz, muy, 
versado teórica y prác t icamente en cuestio-
nes sociales. Encaminó su discurso á los la-
bradores de los pueblos, l amentándose de su 
individualismo y de su a p a t í a , - y coniiando 
en que el calor que all í mostraban no se en-
friaría al volver á sus casas, y , por consi* 
gu íen te , que podría contar con ellos para el 
día en que se llamara á sus puertas á poner 
por obra lo que en el gran m i t i n se acababív 
de aplaudir con tan vivo entusiasmo. 
El vSr. Castro insist ió en la necesidad de 
fundar bien el organismo local antes de pen-
sar en la Federación y en que el movimienta 
había de ser de abajo á arriba, y no de arriba 
á abajo. 
F u é muy aplaudido y felicitado. 
La Junta, 
Provisionalmente se nombró una Juiita» 
compuesta por los Sres. D . José Bermejo Ma* 
yoral, D . Rosendo Llórente , D . Telcsíoro dó 
Castro, D . Teodoro Mar t ín , D . Ricardo Mar* 
t ín , D . Ricardo García, D . j ac in to Y a l b u e i i í 
y D . César Mentalvo. 
Las conclusiones. 
Fueron en su mayor ía las mismas del gra i í 
m i t i n de Falencia, añadiéndole una referento 
á la pronta y perfecta formación del catas-
tro, y otra á la del cultivo en las granjas ofi-
ciales por el sistema Solar!. 
Los labradores han vuelto muy eotlísia^ 
mados y animosos á los pueblos. 
I mía de contestar al Sr. Labra, lo hace cit 
un breve discurso, most rándose conforme 
con las orientaciones dadas por éste, poro 
haciendo muy atinadas observaciones á mu» 
chos de los puntos tratados por el n u c o 
académico. 
Ambos oradores fueron muy anlandidos. 
Presidió el acto el director "de ' l i Acade-
mia, D . Alejandro Groizard, á cuyos lados* 
se sentaron D. Pío Gullón, el Obispo de Ma-
dnd-Alca lá y el secretario perpetuo de l a 
docta Corporación, Sr. Sauz Esca r t ín . 
En otros sillones vimos á los señores 
m a r q u é s de Figueroa, Santa María de Pare* 
des, Ugarte, Sánchez Román, Osma, Alva-
rez del Manzano, Salvá, conde de T o r r e a r ^ , 
Arambnru, López Muñoz, O r t u ü o y el mo,-
mstro de Portugal, Sr. Reivas. 
u.iujsssi.asissa»- 1 II 1 1111 mu—mi 
bes 1 
( D E NUESTRO S E R V t C I O E X C L U S I V O ) 
PARÍS 19. 11,30. 
E l Petit Parisién asegura que Francia 
es tá dispuesta á realizar en el mismo te-
rreno el estudio del deslinde do las /ouaa 
francesa y española del valle del Uaroa . 
Cree saber ol Echo de parís qne 
acepta los principios generales de 
inglesa; pero discuto la atr ibución 
cia de doterminados territorios. 
a sota 
. Fran-
L A S G R A N D E S . E S T A F A S 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
Hov 
^ j • FAitiá 19. JJ. 
drid de 1880 y de Algeciras de 1906, de l a l g i s t r ó s ¿ l á c ^ a J ^ C < ! ó U lá M ^ ^ ^ n á S 
de La Haya de 1894.. sobre Derecho Ínter-i uo Banco de Asturias y Nbrte de ¿Vniiía! 
JCUVÓ primero 1-, policía, c a ^ T r ó n -
casa del director de dicho Banco, 
nacional privado, y el Congreso hispano-; r.t 
americano de este mismo carácter , celebrado i chet. éri rasa del dircc'or d 
en Montevideo en 1S89, y dice que en todas 1 León vUnu-, cuyo na. adero'se siono " , W n 
ollas ha1 tenido muy señalada iu te rvención: n^ iendo . • 
E s p a ñ a . ' | **»S pesquisas no dieron resultado 
Hace importantes estudios estadíst icos so-! E l otro registro se mact icó en olVlr ? a 
bre la producción de nuestro pa ís , diciendo 1 l io del apoderado De Gacby, situado b't i 
que puede esperarse mucho de tina gest ión j va id Ue Chichy. ' " T ? * ^ 
polí t ica, seria y hoimula, ¡ De los docmncuit^ allí fcaror.traína J * ¿ , 
Ül Sr. Azcára te , eucargado pojr. la Aíade- i tu aue la estafa asaieud* 4 400x^0 í v m ^ 
Lunes 20 de Mayo de 1912. E L . D A T E 
DB 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BILBAO 19. 2^,10. 
Ett la Casa del Pueblo se ha celebrado 
con escasís ima concurrencia el anunciado 
m i t i u conjuncionLsta para protestar de la 
exclus ión de las listas del Cenáo electoral 
de 5.000 electores 3̂  para pedir la d imis ión 
del alcalde. 
Cidpau á és te los conjuncionistas de ha-
ber admitido la validez de las certificaciones 
expedidas por los alcaldes de b m 
Hablaron Terezagua, el diputado socialis-
ta Prieto y el abogado Ocio, haciéndolo en 
t é rminos de gran violencia, que obligaron 
á intervenir al delegado de la autoridad. E l 
ú l t imo de los citados oradores amenazó con 
la revolución y otros males si la Audiencia 
terr i torial de Burgos no revoca el acuerdo de 
la Junta del Censo. F u é llamado al orden. 
Se acordó que los concejales iepublicanx>s 
y socialistas cesen en su retraimiento, vol-
yiendo al Ayuntamiento. También se acor-
dó ir a la obstrucción hasta conseguir que 
jet alcalde dimita . Presidió el m i t i n Tejero. 
Terminado el acto, se organizó una ma-
nifestación, que se dir igió al Ayuntamiento, 
?ntregando al secretario un mensaje con las 
oonclusiones acordadas. Lo recibió el secre-
tario porque el alcalde interino se negó á 
asistir al Ayuntamiento para recibir á los 
manifesta.utcs. 
Tanto el m i t i n como la manifestación re-
sultaron un completo fracaso, pues apenas 
concurrieron á ellos m i l personas. Durante 
el paso de la mauifestación por las calles 
no ^ocurrieron incidentes. En previsión de 
ellos, el gobernador había prohibido que se 
profiriesen gritos, as í como que los mani-
festantes llevasen emblemas y banderas. 
L e a i n d u s t r l a a s s . 
BILBAO 19. 22,30. 
Los alumnos de la Escuela Especial de 
ingenieros Industriales se han reunido hoy, 
tomando, por unatutnidad, el acuerdo de 
de secundar la actitud de los compañeros . 
E l l íAlh!e6cc"3 v e n c e d o r . 
BILBAO 19. 23. 
En el campo de Solaseta se ha jugado un 
•partido de faot-ball entre el Áthle t ic Club, 
bi lbaíno, contra el Racing Club, de I rún . 
Ganó el primero de dichos equipos.' 
E N E l i A T E N E O 
ventud con él de Bermachs y Gonzaga. 
Bela Lutoslawska te rminó as í su confe-
rencia: 
«He buscado, llevada por un afán ín t imo, 
algo que pudJera unir aqiiella patria mía 
lejana y este país muy amado. Lo he en-
contrado y quiero decíroslo, evocar recuer-
dos sagrados y con ellos acabar. 
Hay en España , sepultados en montón 
anónimo, cientos de soldados polacos, y á 
m i tierra fueron—pobres flores del hura-
cán napoleóni.co—nobles mujeres españo-
las, que aliviaron las amarguras de nues-
tros guerreros con mieles de sacrificio y 
amor. 
A los polacos los trajo a q u í el patriotis-
mo, á las españolas las llevó allí el amor. 
Estos dos mayores emblemas de la vida, 
que unieron cien años á nuestros pa íses , 
sean el broche que cierre esta lectura.» 
A las felicitaciones que la gentil y culta 
conferenciante ha recibido unimos la nues-
tra. 
A. D E M . 
V E 
VOíí TK? K C R A r o 
( D E «UESTRO oERVÍCiO EXCLUSIVO) 
Mitin p r o x í n t e i 
OVIEBO 19. 13,3^. 
E l presidente del Círculo Católico de obre-
ros ha convocado á los representantes de d i 
versas entidades, á ñn de acordar 
un m i t i n contra la blasfemia. Quedó nom 
brada la Junta organizadora, de la que for 
man parte individuos del Círculo Católico, 
Academia de Santo Tomás y Juventudes ja i -
mista y conservadora. 
E l m i t i n se celebrará en uno de los pri-
meros d ías de Junio, 5- en él hab la rán dis-
tinguidos oradores. 
J u . í í t a d e © ü a s í í e n t o s o s t ó l i c c s s . 
OVIEDO 19. 12,40. 
En el Círculo de obreros católicos, y con-
vocada por el presidente del mismo, se ha ce-
íebrado esta m a ñ a n a una reunión de elemen-
tos católicos, nombrándose una Junta para 
organizar un m i t i n contra la blasfemia. 
E l acto tendrá lugar á principios de Ju-
nio p róx imo, tomando pafte en él oradores 
locales y de Madrid . 
PAMPLONA 19. 12,15. 
E l día 2 del p róx imo mes de Junio se ce-
lebrará en esta capital un m i t i n contra la 
blasfemia. Tomarán la paiabra represenitan-
tes de todos los partidos. 
POR TELÉGRAFO -
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
T p g s m¡l3?:gis*as n n á ^ e - i s s . 
PARÍS 18. 23,30. 
Según una nota oficial referente, al acci-
dente ocurrido debajo del puente de Merca-
celebrar ¡ det, tres coches del tren n ú m . 641 han sido 
' hechos añicos por la locomotora del t ren nu-
mero 434 
PARÍS 19. 11,40. 
Ascienden á 12 los viajeros muertos á 
consecuencia del choque de trenes ocurrido 
en el puente Mercadet. 
Los heridos pasan de 50. _ 1 
Los m á s graves, unos 30, han sido trasla-
dados al Hospital de Lariboisiere. 
i lema gran entu í lasmo. 
o l o n i a l a i n m o r t a l 
E n el Ateneo ha dado una conferencia ame-
nís ima por el interés de su tema y notable .por 
la forma de exponer de la gentil couferen-j 
ciaute, la distinguida señori ta polaca Eela ' 
Lutoslawska, hija de la escritora doña Sofía 
Casanova y una de las muchachas más cul-
tas, sin duda, de esa joven generación polaca 
que con tanto brío y tanto entusiasmo labora 
incesantemente por la independencia de su Pa_ 
t r í a , ptieblo el m á s castigado y más rebelde 
ó' la t i ranía de los que la despojaron y cuya 
vitalidad en medio de su desgracia asombra 
y entusiasma. 
F u é esta conferencia escuchada con reli-
gioso silencio por las numerosas per^mas 
que se congrega ron á este fin en Ta sala de 
actos del Ateneo madri leño, y en verdad que 
la señor i ta Lutoslawska se sent i rá hoy hon-
damente halagada, no ya por los aplausos 
calurosos que escuchó durante y al final de 
la lectura de sus cuartillas, cuanto por la 
corriente de s impat ía y compenetración que 
pudo apreciar exis t ió entre ella y sisé oyen-
tes, apenas sus primetas frases comenzaron 
á caer solemnes y enérgicas , totalmente v i -
riles, al relatar la s i tuac ión por que atravie-
sa Polonia, una de las np&s interesantes, si 
no la más , de cuantos han atravesado los vie-
jos pueblos de la vieja Europa á t ravés de 
una existencia de siglos. 
; «La Polonia de ayer y la de hoy» fué el 
t í tu lo que dió la señorita Pela á su confe-
rencia, y , en efecto, la conferenciante supo 
exponer s in té t icamente , pero con matices de 
detalles que resumían en sí y daban una 
impres ión exacta y firme de la diversidad de 
hechos precisos para formar juicio, toda la 
historia de Polonia, las torturas experimen-
tadas por aquel antiguo Estado, su forma-
ción, sus luchas con otros países y , finalmen-
te, su desaparición del cuadro de las nacio-
nes independientes. 
De manera vibrante y que, por el acierto 
y la oportunidad de la frase, impresionó de 
veras, habló de Austria, de Rusia y de Pru-
Sia7 qüe se repartieron, sin el menor empa-
cho, la presa. 
Pero sin duda lo que m á s llegó al alma 
de sus^ oyentes, lo que más conmovió, lo 
que mas profundo sentimiento de s impat ía 
causó en todos cuantos le escuchaban fué 
el relato de la Polonia actual. 
Un estudio acabado y oportuno de la si-
tuación social de Polonia, de las persecu-
ciones y vejámenes de que el Imperio mos-
covita hace víc t imas á los polacos, de la 
ansiedad de éstos por verse libres del yugo 
y de la esperanza que tienen todos' de con-
seguirlo y recobrar, en período más próxi-
mo o remoto, su perdida independencia 
volviendo á ocupar un puesto entre las na-
ciones europeas. 
La evocación que Bela Lutoslowska hizo 
de aquel tiempo, de aquellos veinte años 
durante los cuales el luto de todas las mu-
jeres polacas cortó con una negrura inmen-
sa, como de abismo, el paso de las genera-
ciones, conmovió intensamente al auditorio 
y ar rancó exclamaciones sinceras el recuer-
do de aquellos collares de cuentas negras 
que se colocaban en el cuello de los n iños 
y se conocían aquí en E s p a ñ a por el nom-
bre da lágrimas di: Polonia. 
Rela tó la señori ta Lutoslowska rasgos ad-
mirables de los polacos para trabajar por 
la conservación de su religión y de su len-
gua, y entre ellos, la forma qué tienen de 
sostener el presupuesto de Polonia para 
mantenimiento de escuelas, y de templos 
y de hospitales, y de entidades de crédi to ' 
que evitan que los polacos pobres tengafc 
que enajenar á extranjeros sus tierras.0 
Es un rasgo que pinta á . t ina rr.za. Todo 
polaco contribuye á estas cargas con lo quej 
voluntariamente puede dar, y se da el caso] 
de que haya polaco que, como el p-eiiiaíj 
Paderewski, entregue anualmente 100.oóo] 
francos, ejemplo que siguen el ovan Si n-l 
feiéwicz y otros artistas escritores v •nro-! 
pietarios á quienes permite su fortuna des-" 
prenderse de .cont r ibuc ión voluntaria tán 
considerable, que tiene la compensación na 
ra quien ^ da de saber que'es escrupuío-
samente administrada 
-^Bela^Lntos lowska, que con;.'. ~.*J 
apostrofando con cnero-ía cnor 
tentadores de los dercclrüs de" 
110 podrán j amás dominar á 
irreductible, afanoso de sñ i : 
relató también otros hechos y 
jos, y dijo que allí es el clero 
polaco el que con más fe y má 
tiene el fuego sacro del patriot 
tado con la fe católica 
MURCIA IQ. 
Se ha celebrado un grandioso m i t i n contra 
la blasfemia en él pueblo de Alquería. 
Los oradores hicieron el viaje en el correo. 
E n la estación eran esperados por el párro-
co y las autoridades, bandas de música y 
gran gent ío . 
A las cinco empezaron los actos. Primera-
mente se celebró una solemnís ima procesión 
con las imágenes de la Patrona y del Co-
razón de Jesús . 
Niñas vestidas de blanco cantaban un 
himno. 
En la plaza públ ica empezó el m i t i n , asis-
tiendo m á s de 3.000 personas. 
Pronunciaron elocuentes discursos comba-
tiendo la blasfemia los Sres. Señantes y Rex, 
integristas; Sigler, católico, y los jaimistas 
Seller y Pelayo, expresidentes de las Juven-
tudes jaimistas de Valencia. 
Fueron ovacionados. 
E l conciliario de la Asociación, Sr. Gonzá-
lez, hizo un brillante resumen, terminando 
el acto con vivas á E s p a ñ a católica y al Co-
razón de Jesús . 
Reinó orden y gran entusiasmo. 
E l domingo p róx imo se celebrará otro mi-
t i n en Totana y hablará el padre Melchor 
de Benisa. 
GKRONA 19. 21,30. 
Se ha celebrado un grandioso m i t i n del 
Secretariado, para la formación de una Liga 
contra la blasfemia, en el que tomaron parte 
el diputado provincial, Sr. Vi lahur ; tenien-
te de alcalde, Sr. Smich ; concejales. Nogue-
ra y C a t a l á ; el Sr. Comerusa, mas los repre-
sentantes de otra sentidades y corporacio-
nes. 
E l local, capaz para 3.000 personas, ha-
llábase totalmente acupado. Leyéronse nu-
merosas adhesiones; recibióse telegrama en-
tusiasta y carta del Arzobispo Rahola, en-
aalzanclo la übm cío la L/iga hnti m n t , re. 
comen dando el empleo de medios persuasi-
vos nara acabar con la blasfemia sin nece-
sidad de apelar á extremos correctivos. 
Afirma que el lenguaje soez es una enfer-
medad social, favorecida por las condiciones' 
en que vive la clase menesterosa, y reco-1 ' 
mienda la apertura de bibliotecas populares, 
á fin de extender la cultura. 
Dice que Cata luña es un pueblo que ha 
sostenido luchas oloriosas, y que, por consi 
pasar el día de herv en e i campo. 
E l que venía á la capital llevaba buen 
n ú m e r o de soldados do los cantones próxi-
mos, con permiso para pasar el d ía en Pa-
r ís . 
D s t a l i s s tsg 'H&Ses. 
PARÍS 19. 12,10. 
Veinte y siete de los heridos en el choque 
ocurrido ayer debajo del puente de Marca-
det lo son de gravedad; 
estado de la vía , ó bien sabotage 
Ccn una tarde espléndida y mayor ani-
mación que en d ías anteriores se celebraron 
ayer las carreras anunciadas. E n la tribuna 
regia tomaron asiento SS. A A . la Infanta 
Doña Isabel y el p r í n c i p e Don Raniero. 
La sociedad ar is tocrát ica se había dado 
cita en las tribunas y el peso, y damas be-
llas y elegantes lucían sus toilettes dcrnier 
cri. Evocaba el cronista las elegancias de 
Longschamps: es uno de los d í a s m á s ani-
mados que hemos conocido en nuestro H i -
pódromo. 
1. a carrera. De 'venta.—Salieron Mignon, 
de D. Patricio Ivisson; Sarbalaqnio I I , del 
marqués de Villamejor, y Cataleria I I , de 
D. Eugenio Luque, entrando por el orden 
citado. Se retiró Aran juez, de Agui lar . 
2. a Handicap de cntzados.—Ganó la ca-
rrera Sarbalaqnio I I , del m a r q u é s de Vi l l a -
mejor, entrando segundo Burlete, de don 
Gonzalo Sangro; después Pepino, de Att ias, 
y Wernct, del conde de Torre-Arias. Se re-
tiraron Virginie, de Bo t ru ; Burro, dé Re-
xach; Cataleria I I , de Luque, y Áranjuez, 
de Aguilar . Las apuestas se pagaron á 34,50 
pesetas por duro. 
3. a Gran Premio de Madrid.—Era la ca-
rrera de la tarde, con 5.000 pesetas de Su 
Majestad el Rey de premio. Se retiraron 
Majoleto, de D. Justo San M i g u e l ; Cauti-
va I I I , del conde de Torrepalma, y Uva, de 
D. Manuel Romero, saliendo á la pista Ma-
dras I I , del conde de la Cimera; Ducatry I I , 
del marqués de Martorell , y Jtdy, del mar-
qués de Villamejor. Se dió la salida, pero 
no sonó la campana, y al ver á los tres 
jockeys t irando de sus caballos, el público, 
y también el Jurado, creyó en una salida 
falsa, pues al pasar por segunda vez igua-
lados por la salida sonó la campana; sin 
embargo, al ver á los tres jinetes hacer su 
entrada en la recta final empujando y hacer 
su llegada á la meta en final de carrera, cun-
dió la duda, pues opinaba el respetable que 
no habiendo recorrido los 2.500 metros des-
pués del segundo paso por ia salida (ó sea 
desde el principio de la carrera), no había l u -
gar á considerar corrido el premio; pero el juez 
ae salida, Sr. Ponte, di jo que la salida pri-
mera era buena, y nadie tiene la culpa de 
que los jockeys montaran tirando la prime-
ra vuelta, si así les convenía para sus fines, 
por tratarse de una distancia grande. Esta 
explicación se dió y la carrera fué válida, 
entrando en la meta Madras I I delante, se-
guido de Ducatry I I y Juíy, 
4. a Militar de vallas.—í,^ primera de sal-
tos de la temporada, para caballos de armas 
dé primera categoría . Corrieron Buster 
Brown, de Manuel Romero; Andovai, de 
Balmori, y Horacio, de Rincón. F u é la carrera 
m á s emocionante. ^4níioi'a/. salió delante y lle-
vó casi toda la carrera su puesto, seguido de 
Horacio, y m á s a t r á s , Buster Brown; en la 
curva final empezó á colocarse Buster 
Brown; pero aun sa l tó Andoval delante la 
ú l t ima valla, y tras ella, en la lucha ganó 
terreno Buster Brown, que ent ró adelantan-
do media cabeza á Andoval y un par de 
cuerpos á Plorado. Andoval es caballo que, 
promete, y ha luchado en esta prueba como I Suentc: debe contribuir á la .purificación ^ , - - f1o u técnica musical inter-
bueno, pues es grande la diferencia entre i c i i w i t a ; en nombre del Secretaria-
este caballo y Buster Brown, que está ha-U01 9™ ¥ L h g * ^ i t e á hombres, m u j e r e s . P ^ ^ o MP r S c í h í S • 
ciendo una bonita temporada. Nuestra en- y ™™* a cooperar a esta buena obra. F l ^ ^ m í o m d í e Luna misionero del 




Burra, con mucho desahogo y ^ S n ^ S I e i r í o s n k o r d T o V r o T r i ^ ' ¿ ¡ f a W I ros, can tándose d e s p u é s l o s cánt icos del Con-
ja de la yegua de Bot in , que sal ió coja "de! tambieu Plde el concurso de la Prensa paral greso Eucanstico. . . . . 
la pista. 
el primero que usó de la palabra, dedicando 
unPsahido áVarconi , que con su invento ha 
" S e r ó ^ l j - q u e ofrece la mdio-
teSfíS recordando el servicio que presto 
en fa catástrofe del Tüanic . • 
Terminó diciendo que donde haya un nau-
frago arrebatado a los. abismos del Océano, 
aparecerá en sus labios el nombre de Mar-
COD José Echep-aray habló á cont inuación, 
manifestando que lo hacía en nombre de os 
ingenieros españoles, y como decano de los 
trabajadores, que tiene el honor de saludar 
al maestro. . TV-
E l telégrafo—exclamó—humilla la inteli-
gencia humana. 
La palpi tac ión de un pueblo, el car iño del 
~ ^ « o K á n lós re - 'h i jo , la convulsión de un país—añadió ,~T-
Entre los viajeros que oc p . b . n los re J { ite , fcravés de já aistancia. An-
fendos coches hay mu-chos muertos, ae ios . . . . . i»-. -1 —«^viy 
cuales tres son inilitares, y muchísimos1 he-
ridos. 
Un español* 
PARÍS 19. 10. 
Uno de los muertos á consecuencia del ac-
cidente ferroviario de anoche, apellidado 
tiguamente se comprendía que el vencido 
pasase por las horcas candirías; pero ¡que 
el vencedor pasase por un alambre! Marco-
n i , que es el vencedor, ha dicho:. j'fucra el 
alambre!, y le bastó la onda eléctrica. (Gran-
des aplausos). 
Refirió lo que es la telegrafía sin hilos y 
Guerrero se cree es de nacionalidad espa-, los razonamientos que llevaron a Marconi 
¿0 | a * • | á descubrirla. 
. S i Maiconi—agrega—humaniza y engrandece 
Dossa m u s i t e s y g p a s si® c i a i o í s a K a a we- ; la cieilcia) p0rqiu? ha logrado que la onda 
r« i¿os" eléctrica haya puesto en comunicación los 
extremos del mundo. 
Marconi es italiano, pero t ambién es nues-
tro. 
Entona después un canto á I ta l ia , conclu-
yendo su discurso con estas palabras: 
«Marconi es el gran conquistador, que 
dice: ¡Fue ra el hierro v el fuego, porque 
E r t m i ^ q u e había salido de Par ís con-! m i conquista es la conquista de la paz de la 
ducía numerosas viajeros, que se p ropon ían Ciencia, de la fraternidad universal!» (Ova-
ción). 
A l ponerse en pie Marconi, resuena en el 
sa lón una nu t r id í s ima salva de aplausos. 
E l gran sabio es alto, de t ipo inglés y me-
diana edad. Lleva el rostro completamente 
rasurado. Habla en italiano, con voz clara | 
y palabra poco fluida. 
E n sus primeras frases enalteció la misión 
de nuestra Patria en, la historia, llevando la , 
civilización á nuevos mundos. ! 
España—dijo ,—que ha realizado gloriosas 
Él aspecto de la mayor ía de los cadáve- ' empresas, sabrá apreciar las ventajas de la 
res es horrible. Varios tienen los brazos ó telegrafía sin hilos, ó radiotelegrafía que 
piernas seccionados ó arrancados. j aprovecha la onda eléctrica para vencer to-i 
Uno lleva la cabeza completamente aplas- das las distancias de la tierra, 
tada. j Detalló las experiencias verificadas desde 
Durante las operaciones de desescoinbrox 1896, en que sólo se consiguió comunicar á 
al sacar un cadáver ds entre los restos de un muy pocos kqlómetros , hasta la actualidad.; 
coche, quedó en manos de los empleados dé Hizo notar la particularidad de que las • 
la Compañía la cabeza de uníi muier. 1 ondas cortas se transmiten con m á s facili-j 
Una recién casada vió caer delante de ella dad de día que de noche, mientras que las! 
la cabeza, completamente seccionada, de su largas se transmiten siempre igual . Aquel fe-i 
marido. í nómeno ha sklo explicado por un profesor j 
La catástrofe parece debida á unjk í n a l a inglés como resultado de la ionización solar. I 
maniobra de las agujas. i Citó el hecho de que una estación r a ¿ i ^ e - ¡ 
Pero hasta ahora no se puede decir de legráfica, con capacidad sólo para la trans-
modo cierto s i procede de un error ó m a i misión hasta 500 kilómetros, . Itega algunas 
La Junta parroquial de la feligresía de San 
Marcos de esta corte celebró ayer una Asam-
blea que honró con su asistencia el eminen-
t ís imo señor Cardenal Pro-Nuncio. 
E l objeto no era otro que dar cuenta sucin-
ta de la obra mer i t í s ima 5̂  realmente admira-
ble llevada á cabo por la Junta parroquial 
de la citada feligresía, cosa que hizo m u y 
elocuentemente, por cierto, el ilustrado pres-
bítero licenciado D . Pedro Esteban, ccad 
veces á realizar transmisiones hasta 2.000: 
k i lómetros . 
La única expl icación que de esto se da es j 
que las condiciones del medio natural re-; 
su l t án en aquellos momentos m á s favora- j 
bles, pero el secreto de ello se desconoce. 1 
La telegrafía sin hi los—continuó diciendo | 
—es indispensable al navegante, porque dis-
minuye los peligros del mar. 
Concluyó dirigiemdo un saludo al Rey, al 
Ateneo y á E s p a ñ a entera. 
E l públ ico, puesto en pie, dedica al sabio 
italiano una ovación entusiasta., 
E l acto t e rminó á las once. 
Para 
Floy, á las diez, será recibido Marconi en 
jutor primero de la parroquia, encareciendo i audiencia por S. M . el Rey, y al mediodía 
al mismo tiempo la importancia social de se celebrará en la Embajada italiana un al-
ias Juntas parroquiales, y promoviendo su muerzó en su honor, teniendo lugar después 
desenvolvimiento en favor de la cultura y una reeepcióni de la colonia italiana. Por la 
del mantenimiento del espí r i tu religioso. ;A noche, en el hotel Ritz, as is t i rá á una gran 
estó ú l t imo tendieron los notables dis-i comida que da én su houor la Sociedad Es-
cursos de los seiiores D . Luis López Cortón, panela de Telegrafía sin Hilos 
D. Federico Checa y D . Carlos Mar t í n A l -
varez. 
L a señor i ta Isabel Prota estuvo discreti-
desarrollando 'su tema «La enseñanza 
católica y la enseñanza laica», y el señor | del insigne inventor Marconi 
L . Miranda di jo con gran donosura una ins-
pirada poesía. . 
Los intermedios, á cargo de las señori tas 
María y Teresa Fernández , que demostraron 
Nuestro querido colega A B C celebrará 
esta tarde en su casa una fiesta en" honor 
del su delicado sentimiento ar t ís t ico y su com-
POR TKLÉGRAPO 
ÍUE NUESTRO S E R V I C I O EXCLUSIVO) 
ZARAGOZA 19. 20)3o 
E l Sr. Maura publica una carta en él ' 
manario conservador Lealtad, que, con S€" 
t ivo de la proyectada Asamblea de Tm-p0" 
tudes ,dirige al presidente. 
Dice el jefe de los conservadores, eut 
otros párrafos notables, que la cultma 
economía nacionales no sufrirán retir! ̂  
m á s que bajo las engañosas apariencias f0 
ínocráticasi, las cuales son efecto de las ai 
nazas hechas por los agitadores de las L 
quierdas. " ' 
Asegura el expresidente que no existir'a 
tal estado de cosas si cumplieran cor v 
obligación patriótica, todos los españole 4* 
diferentes. " % 
Recomienda una propaganda intensa en 
todos les pueblos para vivificar las instim. 
ciones, debiendo aportar sus recursos Tas cía", 
ses acomodadas por propia conveniencia' 
pues—dice—de negarse á prestar su concu¿ 
so, perder ían derecho á dolerse de una safr 
ción venidera. 
A l terminar ofrece el Sr. Maura su deci« 
dido apoyo á las Juventudes del partido, y 
recomienda los temas que indica el estudio 
de la Asamblea. 
E l £@!rai$cs*£s!. U n m í t m . 
ZARAGOZA ig . 21,10. 
E l alcalde de Cariñena da cuenta de que 
en aquel t é rmino municipal ha caído un 
tremendo pedrisco que ha arrasado comple-
tamente los viñedos y campos de cereales. 
No se recuerda haber presenciado un 
temporal tan fuerte. 
Todos los pueblos de la comarca han que-
dado arruinados ; se han pedido socorros al 
Gobierno. 
-—El martes celebrarán los a lbañi les otro 
m i t i n huelguista, á fin de quedar acordes 
en la actitud definitiva que conviene adop-
tar y ver s i procede ó no i r á la huelga. 
L a p s ^ e g p á n a c i ó n a l PiSai*. 
ZARAGOZA 19. 21,30. 
_ E l templo del Pilar ha estado concurrida 
simo durante toda la m a ñ a n a . 
Iva Virgen lució el r iqu í s imo manto, re. 
galo de la marquesa de Squilache, y la co-
rona de brillantes. 
El aspecto de la capilla es verdaderamen-
te deslumbrador. 
De Hí j a r han llegado 200 peregrinos, y 
cerca de 300 de distintos puntos. Todos en-
traron procesionalmente por el paseo de la 
Independencia, d i r ig iéndose al Pilar, dond^ 
fueron aclamados por la concurrencia que 
invadía las calles. 
En el templo fueron recibidos por el 
deán. 
E l padre Dosset pronunció una elocuente 
plá t ica , que fué escuchada con fervorosa re 
ligiosiclad. 
MmMimBaaâ «-̂ -»-̂ t)awwtiaw8a 
L a s i t u a c i ó n 
d e P o r t u g a l 
pia i a i Jfr   
ayudar á esta campaña , y , por ú l t imo, indica 
que debe excitarse el celo de las autorida-
oes. . 
E n l a F í u a r i a de Oastdsa, 
E l p róx imo domingo, además del progra-
ma de carreras, se p resen ta rán , á las cinco 
de la tarde, á hacer un recorrido de obs-
táculos 16 patrullas de Caballería de los re-¡ • . . , ,, 
gimientos do la división que manda Su A l - Almomes, Huerta de Gandía , se ha 
teza Real el fufante Don Carlos, cuyas pa-
trullas, en los días 23, 24 y 25 hab rán he 
cho una marcha de 180 k i lómet ros . 
La afición á los deportes hípicos y el en-
tusiasmo que la aplicación de ellos al Ejér-
cito despierta ha rán sin duda esta reunión 
más animada que laa pasadas; as í lo desea-
mos, por bien' de la Sociedad Fomento de 
la Cría Caballar y de los aficionados á este 
sport, fuente de riqueza, pues es lamentable 
el decaimiento de nuestra riqueza hípica, y 
deber de todos es elevarla á la altura de 
otros t iempos-y detener el río de oro que 
aupoue la - importación caballar en nuestra 
Patria. 
F . R. H . 
{ D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
E§ C é d i g o acSmiíais 'Srat ivo pss r í i a f iMás . 
LISBOA 19. 12. 
Con objeto de activar la votación del pre-
supuesto^ y del nuevo Código administrati-
vo, la Cámara de diputados l ia acordado re-
m i t i r al Senado cada cap í tu lo á medida que 
lo vaya aprobando. -
Una vez terminada la adopcióm definitiva 
del Código administrativo, se procederá á 
la confección del reglamento administrativo 
de los Municipios en sus t i tuc ión de las lla-
madas Comisiones nombradas por el Go-
bierno provisionai y que siguen todavía fun-
cionando. 
BUENOS AIRES 18. 
lía falkcidí) el general Goboy, senador y 
ex ministro de la,Guerra. 
meral D . S 
bunal' mi l i t a i 
«—a—ama» » <••• 
MONTEVIDEO 19. 
alvador Tajes, presidente 







, añad iendo cine su 
esperanza está puesta on ver pronto al pue-
blo polaco lÜDre y señor de su soberanía 
congregado alrededor del sepulcro de su 
Sfcuto, aquel j esu í ta jovencito, el gran San 
jEstauislaa de ¡Kostka* comoattooo de la iü-
POR TELÉGRAFO 
GRANADA 19. 10,30. 
Los. obreros católicos han celebrado la fies-
^a <lcl trabajo con un m i t i u en el teatro 
Alhambra, que estuvo concurr idís imo. 
Pres id ió el acto el canónigo Sr. Dó'riga y 
ron: dos obreros y el catedrát ico Sr. Po-




vSe abo se a Dogo por que se unan todos los traba-
jadores y respete»! las leyes 
ao ei mtdfeja templo de su Patrona. donde 
í>e caato una salve. 
ÍÍO h^n eenrrido inciieaUfl* 
celebrado un grandioso m i t i n contra ía blas-
femi^NBH pueblo en masa, con sus autorida-
des, la Congregación de San Luis y una mú-
sica á la cabeza, han salido al camino para 
recibir á los oradores que llegaron desde 
aquí . 
t De todos los pateblos de la Huerta han asis-
tido nutridas Comisiones con gran entusias-
mo._ De Ador, pueblo de escasísimo vecin-
dario, han sido 250 los asistentes. 
Los encargados de d i r i g i r la palabra al 
pueblo fueron el reverendo .padre Garios Fe-
rris, S. J . , los obreros José Brontons, R a m ó n 
Boige, el secretario de la Congregación de 
los Luises de Gandía , André s Vidal , y los 
abogados Sres. D . Eduardo Grustand y don 
Joaquín Ballester, el maestro público de A l -
quer ías , D . Remigio Gosalvo y el eminente 
orador sagrado D. R a m ó n Soler, canónigo de 
esta insigne Colegial, que habló eij, represen-
tación del i lus t r í s imo señor abad"*y Cabildo. 
Todos ellos estuvieron opor tun í s imos y 
arrancaron entusiastas aplausos. 
Después d e L m i t i n organizóse, en acto de 
desagravio, un rosario, que se rezó recorrien-
do la población y ai que asistieron todos los 
concurrentes al m i t i n . 
A l acto asiátieron m á s de 4.000 gersemas, 
habiendo reinado el mayor orden y gran en-
tusiasmo. 
Para fines de Junio se organiza en La 
Coruña u n m i t i u contra la blasfemia, en el 
que tomarán parte varias entidades de di-
versos matices polí t icos. 
Es probable que se invi te , para que pro-
nuncie un discurso,- al diputado tradiciona-
lista Sr. Salaberry. 
La fiesta, en suma, u n tr iunfo para la 
Junta parroquial, que ve fructificar su la-
bor no interrumpida, y un tr iunfo para el 
Sr. Ballesteros, á quien todos los feligre-
ses felicitaban. 
La concurrencia, selecta y numeros í s ima , 
recibió y despidió á su excelencia monseñor 
Vico con grandes pruebas de afecto respe-
tuoso. 
Uii itmart® por asf oda 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
TORTOSA 19. 10,20. 
E n una fábrica de orujo del Arrabal de 
San Vicente, al hacer la limpieza de un po-
zo, murió asfixiado el operario José Baijes 
Llosa,_ de treinta y sets años, casado y con 
tres hijos. 
Otros obrtrós que trabajaban con el in-
fortunado Baijes, los cuales estuvieron en 
grave peligro, pudieron ponerse á salvo al 
observar los primeros síntomas de asfixia. 
A l entierro de José Baijes Llosa acudirán 
todos sus compañeros, los cuales le dedican 
una magnífica corona. 
Publloadot i no. no devuelven originales 
los que •nvfon original sin contratar autos ooa 
la Emproam del peHUIe^ i t •ntltado « i t tuplloan 
L a l l e g a d a . 
Ayer tarde, á las dos y doce minutos, lle-
gó a Madrid, en el sudexpreso del Norte, el 
inventor de la telegrafía s in hilos, Guillermo 
Marconi. -
E l célebre sabio iba e n el primer vagón , 
acompañado de M . Isa es y del m a r q u é s de 
Solan, y , además , de los Sres. Comin y 
Stuain, representantes de la Compañía es-
pañola de telegrafía sin hilos, que salieron 
á esperarle á Medina. 
A l descender del coche se escuchó u n 
aplauso nutr ido. 
E l embajador de I tal ia se ade lantó á sa-
ludar al ilustre viajero, y d e s p u é s le dieron 
la bienvenida el cónsul de aquella nación, el 
alcalde de Madr id , varios compatriotas de 
Marconi, los consejero» de la Compañía es-
paño la de telegrafía sin hilos, la Junta direc-
tiva del Círculo de 1^ Unión Mercantil é In -
dustrial y representantes de IOÍ Cuerpos de 
Correos y Telégrafos y de ingenieros indus-
triales. 
A l salir de la sala de espera, donde perma-
neció a lgún tiempo, conversando ctm las per-
sonas que hab ían acudido á recibirle, el pú-
blico congregado en los alrededores de la es-
tación p ro r rumpió en aplausos y vivas. 
Marconi, en un ión del conde de Albiz , 
m o n t ó en nn au tomóvi l , d i r ig iéndose al ho-
tel Ritz, donde se hospeda. 
Marconi, como es sabido, permanecerá bre-
ve tiempo en Madr id , por tener que marchar 
á Londres, para organizar el Congreso in-
ternacional cíe telegrafía sin hilos, que se ce-
lebrará á primeros de Junio. 
En ei Ateneo, 
Anoche, á las diez, se celebró eü el Ate-
neo una velada en honor del inventor de la 
telegrafía s in hilos, Guillermo Marconi. 
Ocupó la presidencia S. M . el Rey, á cuya 
derecha é izquierda,, respectivamente, toma-
ron asiento los Infantes Don Fernando y 
Don Carlos. 
E n una tr ibuna colocada en la parte de-
recha del estrado se hallaba Marconi, te-
niendo á un laclo al Sr. Moret y al otro al 
Sr. Echegaray 
E l señor conde de Lér ida , presidente de la 
Real Sociedad Central de Fomento de las 
razas caninas en E s p a ñ a , nos ruega haga-
mos público que la expresada Sociedad, 
fundada exclusivamente para el fin que su 
t í tu lo indica, se halla ya definitivamente 
constituida y que su organización se ha he-
cho con arreglo á las bases de las demás 
Sociedades Centrales del extranjero, por 
quienes es tá ya oficialmente reconocida. 
A semejanza de lo establecido por las So-
ciedades centrales del extranjero, en sus 
países respectivos, la Central del nuestro 
ha inst i tuido el Libro de Orígenes para esta 
nación. 
E l Libro de Orígenes Español ha sido de-
clarado oficial en España por Real arden 
del ministerio de Fomento de 22 de Diciem-
bre ú l t imo. 
Pueden ser inscritos en el L ib ro Oficial 
de Orígenes Españo l todos los perros espa-
ñoles de pura sangre dentro de su raza, y 
todos los perros extranjeros existentes en 
E s p a ñ a , dQ pu.ra sangre-, dentro de la suya. 
E l conde de Lér ida , por nuestro conducto, 
invi ta á todas las personas que posean pe-
rros que r e ú n a n las condiciones expresadas, 
á que los inscriban en el L ib ro Oficial de 
Orígenes Españo l , en la inteligencia de que 
l a inscripción es totalmente gratuita. 
La Sociedad central facilita hojas de ins-
cr ipción, que llevan al reverso el reglamen-
to, por el que se ri je el Libro de Orígenes , 
á cuantas personas las pidan en el domicilio 
social de aquél la , establecido en la calle de 
Leganitos, 12 y 14, bajo. 
La Comisión que regenta el L ib ro de Orí-
genes se r eúne todos los jueves, de seis á 
siete de la tarde, en el local de la Sociedad, 
y los aficionados que quieran inscribir sus 
perros y tengan dudas respecto á la pureza 
de sangre de los mismos deben llevarlos 
en esos d ías y hora al Centro mencionado, 
donde serán clasificados y calificadas. 
Las ventajas que se derivan de tener un 
perro inscrito en el Libro de Orígenes , no 
pueden ocul társelas á los aficionados en ge-
neral, pero si alguno tuviera dudas respec-
to al particular, la Sociedad tendrá mucho 
gusto en aclarárse las . 
La Sociedad central celebrará Expos ic ión 
de perros en la primavera p róx ima , que 
será organizada al estilo de las del extran-
jero. 
Los perros que en ella obtengan certifica-
do de apti tud, de campeonato, premio, de ho-
nor ó medalla de primera clase, podrán ser 
inscritos en el L ibro Oficial de Or ígenes Es-
pañol . 
Con arreglo á lo establecido por las Socie-
dades-centrales del extranjero, las premios, 
medallas, diplomas y demás recompensas 
que obtengan los perros en Exposiciones que 
se celebren sin autorización de esta Sociedad 
centr íd y sin sujeción á su reglamento gene-
ral de Exposiciones, no tendrán validez al-
guna para el Libro de Orígenes ni para los 
demás efectos de la misma; como no la tie-
nen para todo lo relacionado con aquellas 
Sociedades centrales. 
'-«-•<gCeSMSBCemCTTr'r»i.i.i 1 1 
rii 
( O E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
FERROL 19. 14,5. 
E^sta m a ñ a n a se han verificado las pnie-
E l Gobierno estaba representado por los Ibas de estabilidad del nuevo acorazado-E 5-
Si-es. Canalejas, García Prieto, Luque, Ba-l /wñfl , demostrando estas pruebas las buenas 
r l r ^ > ^u^1^3" condiciones del nuevo buqué de guerra. 
f^Tki1^ escogidísimo, v i é n d o s e en- Asistieron al acto Comisione,, de la Marina 
^«fi^^0!?^ ^ i1*? '50118^^63- V. Kran y de la Empresa eonstruetwa. 
¿ P a r a qué mentir? Si la repúbl ica en Por* 
tugal fué por muchas recibida con indiferen-
cia, otros la acogieron como una esperanza, 
E n los primeros días del mes de Octub'# 
de 1910 las fuerzas vivas del país miraron la 
repúbl ica sin odio, sin antagonismo, sin pa-
sión "política. La cobardía de aquellos qU'e 
debían haber recordado sus juramentos y ls 
vil ísima t ra ición de los que vendieran uttíg 
Rey y una gloriosa t radición de siglos, ea« 
friaron los entusiasmos naturales. 
La república quizá sería un hecho en poce 
tiempo, aun siendo distintos los genérale;? 
sentimientos del pa í s . 
Pero d í a s después empezaron los republi-
canos por herir e s túp idamente , bárbaramen» 
te, las convicciones religiosas de los pórírt 
gneses, al paso que iniciaban una persecw 
ción tenaz de los fieles á sus i d e a l é s T ^ J Í ^ ^ . 
de entonces empezó t ambién el natural de^^^ 
rrumbamierito de la república. 
¡ No había ideas polí t icas, n i forma buena 
de gobernar, n i conocimientos de alnniií.* 
t r ac ión ! 
| Los m á s rudimentarias estudios (s; lo^ 
problemas nacionales eran desconocida-y 
derconocidas con t inúan siendo de los ' i ^ 
gentes republicanos! 
Solamente impera la demagogia, el jw 
binismo desenfrenado, es túpido , contfM 
ducente. Toda la ciencia que pregonan é 
sume en un sectarismo imperdonable. 
¡Guer ra á la rel igión, á los ministros'^ | 
Dios, á todos los que tengan sentjmietitcse^J 
tó l icos ; no tienen otra bandera, no procuraV 
otro fin I . . . 
No hay u.n Prelado en Portugal que.n^ 
haya sido desterrada y procesado, y pocof 
son los sacerdotes que no se encuentran cli 
iguales circunstancias. 
É s el pan de cada día. 
Basta leer les periódicos portugueses. 
Uta, pues, fatal que el pa ís se rebe la^ 
Era de esperar que un pueblo que tiene fíoB 
das convicciones católicas proíes tase indig* 
nado y enérgico contra quien prebenda alto» 
gar sus conciencias. 
En materia política aún se puede transí» 
g i r ; pero en sentimientos religiosos resulta 
difícil. » 
Para mantenerse tuvieron que apelar a» 
régimen del terror, haciendo un plagio a3j 
queroso de la Convención francesa. 
Entonces vienen los carbon-írios, tan crí'? 
mína les como es túpidas , tan bandidos conté 
hambrientos, á mantener el terror, sin apei*» 
cibirse de que los m á s elevados intereses ¿raj 
cionales indican que debe desaparecer iur&á1 
diata y definitivamente, siu apercibirse d^ 
que así matan el régimen y pueden matat 
la nacionalidad. 
¿ Q u é existe en Portugal?... ¿Cuál es stt 
v i v i r diario? Los periódicos lo dicen: Por to-
do el pa í s , desconfianza, inquietudes, miedo, 
violencias, desórdenes, cr ímenes, anarquía . 
¿Cómo puede trabajar y producir una so-
ciedad en tales condiciones? ¿Cómo puec.« 
v iv i r y respirar un organismo ya enfermo 
y flojo, respirando semejante atmósfera i 
Ahí tienen la anarquía absoluta. La rei-
gión ún icamente salvará á Portugal. 
¿ Sei<á tiempo a ú n ? Dios nos n y u d a i S ^ 
en breve allí veremos la religión mas t0**?! 
y viva que antes. , . 
S I L V A VIANDA 
(José áa Serpa-) 
• « e a.l.Ulll!H HMili'*1* 
Í^E N U E S T R O S 
L o s g^imniístíiS arete S« 
ROMA I9- 2 
E l Po;itífice ha recibido á i-250 
tas de la 
m rontmee na i ^ w ^ 
-  provincia romana- nUiido 
Dagio leyó un mensaje^ ig t%a c a t o l ^ 
iempre la Federación g11 
' • . . . ni d l -empre ia r e a e i a ^ " / " ° . 
mí- grandiosa. felicita^0 -. i ai; 
Contestóle el Pontífice, exhortálldole á 
rector de la Federación ¿ ^ . ^ 
mantener siemore- •* 
Año IL-Núm. 200. D E B A T E Lunes 20 de Mayo de 1912. 
1 
DEL CAMPO CONSERVADOR 
Un conspicua maurista, muy significado 
fen su amistad particular cou el exministro 
Sr. L a Cierva, ha dicho ayer á uno de nues-
tros redactores, á propósito de las inquie-
tudes del día, lo siguiente: 
—No crean ustedes en los acontecimien-
tos inmediatos, no dudando ni un momento 
que el Gabinete actual está en momentos 
dificilísimo®. 
—¿Y qué cree usted que puede hacer su-
cumbir a Canalejas ? 
—6u propia culpa, y nada más que eso; 
no es que vayamos á decir que tenga vida 
para un quinquenio; pero si se aprobaran 
ahora los presupuestos, como es lógico, Ca-
nalejas se internaría en el verano. 
— ; Y si no?... 
—Si no, vendremos nosotros, porque, da-
da la situación del país, la índole especial 
de algunas cuestiones y la dificultad de 
ejercer su acción quien siempre debe tener-
la expedita, es imposible comprometerse en 
unas vacaciones, que nos harían la forzosa. 
—¿Y todos estos rumores? 
—Créame usted, no se mueve la hoja del 
árbol sin la voluntad del Señor, y nada se 
hace sin su por qué. Pistos rumores han ve-
nido inspirados por alguien que creía de su 
conveniencia «rdhiper hieloa, que pudiera 
servir de pavimento para otros. 
SE DICE... 
mañana pueden surgir acontecimien-
tos, que de celebrarse la sesión secreta re-
suelvan este ambiente de dudas y de incer-
tiduinbres. j - • 
Se asegura también que lo de la división 
de Canarias tiene más espinas que un pez, 
y que este problema tan cucamente dormi-
do se ha despertado ahora, sm más ganas 
de dormir. . 
E n el Sillón de conferencias, «las corne-
ias. siguen presagiando horrores, y en la 
vida política externa, todo tranquilo, como 
ei estuviéramos tan satisfechos. 
EL SR. CANALEJAS 
E l Sr. Canalejas no recibió ayer á los pe-
riodistas. 
Por la manan estuvo el Sr. Canalejas en 
el ministerio de la Gobernación, donde ha-
rá ostensible todo el entusiasmo de que sel 
encuentran animados los concurrentes. 
Se nombró una comisura central encar-
gada de dirigir los trabajos encaminados á | 
tal objeto, compuesta de los señores donj 
José González y González, D. Manuel Cam-
po Fernández, D. Jesús Requejo San1 
Román, D. Alfonso de Velasco, D. Miguel 
Pastor Orozco y D. Federico López Martín 
Recuero, á la cual se dió un voto de con-
fianza. 
Les opositores se comunicarán impresio-
nes frecuentemente en el local donde cele-
braron su primera reunión. 
L A N O V E N A D E A B O N O 
Q U E R É I S A U T O M Ó V I L E S E X T R A S I -
¿ L E N C I O S O S , E X T R A E C O N O M I C O S ? 
C O M P R A D E L 
LORRAINE D E T R I C H 
Sociedad E X C E L S I O R 
S A L A S , 5 . — T E L E F O N O 3 . 8 2 6 . 
E H 
Navarra, la católica y social por tradi-
ción, celebrará la Sexta Semana, desde el 
29 de Junio al 6 de Julio. 
E n el séptimo centenario de la célebre 
batalla de Las Navas de Tolosa- se convo-
ca _á todos los hombres de fe á reunirse, 
á formar una masa compacta para recha-
zar, como en otro tiempo lo hicieron nues-
tros antepasados, á aquellos que quieren 
G a l l i t o , R c g a t e r í n y G a o n a 
T O R O S E N P R O V I N C I A S 
Marconi, el gran Marconi, es objeto de las tres hierbas que el cartel dice- es trrí di-
una, estruendosa ovación al aparecer en un gamos. 
palco. Pacorro torea por verónicas con arte y 
Luego las palmas son para los toreros, al salsa, rematándolas con una tijereta. 
hacer el paseíllo. 
L a entrada es buena, sin llegar al lleno. 
P r i m e r o . 
*Azülejó, nejjrÓ, bragad, sacudido de car-
nes y muy chico. 
limpieza la bronca/y el usía ordena que 
los mansos se lleven al choto. 
Buen principio de semana, y le ahorca-
ron en lunes. 
E n la delantera de la meserta del toril marca extra. 
Cuatro varas, en las que los matadores 
hacen quites vistosos. 
Pacorro coge los palos, clavando un gran 
par en todo lo alto en menos que se dice; 
otro bueno, también sistema relámpago, ter-
minando Torerito, con uno también en to 
lo alto. 
Pacorro, de azul y cabos de oro, torea 
tranquilo, dando artísticos pases, dando va-
rios de pecho que los podría firmar el mis-
mo Bomba, y uno de rodillas también de 
aparece un cartel que dice: ! E n lo del endiñen sacude una estoca baja 
«Como aficionados, protestamos de los ac- que hace polvo al choto. (Palmas y vuelta 
tos de salvajismo del día 17.» ¿ Os adherís ? i al ruedo.) 
P r i m e r o b i s . 
Negro, cor tito de cuello, cornicorto y jo-
vencito. 
Gallito da unos lances para fijar al cor-
núpeto, y da comienzo la suerte de varas. 
Entre Rubio, Farfáu y Pino ponen cuatro 
Segundo. 
Peñero. Negro, ILstón y becerro. 
Hipólito suministra algunos lances paro-
dito. ¡Caramba! ¡Caramba con los cha-
vales ! 
E l becerrete se arranca cuatro veces á los 
varas y un marronazo, demostrando el toro d€ la mona, _ lo cual nos parece excesivo 
por su pequenez. 
Gonzalito mete un par algo trasero. 
Rodas, medio, saliendo comprometido por 
un extraño (del bicho, ¿ e h ? ) , terminando 
Fuentes le lancea magistralmente. E l toro 
arremete contra los de aupa. , 
A l hacer un quite. Fuentes es enganchado, 
sin consecuencias. 
Recalcao y Perdigón colocan tres pares me-
dianos. 
Fuentes da dos soberbios pases, se perfila 
y atiza un pinchazo bien señalado. 
Repite con una^superior y el toro se acues-
ta. (Ovación.) 
BARCELONA 19. 6. 
E l segundo es pequeño, pero con buenas 
defensas. Toma cuatro puyas 
caídas y trna defunción. 
Machaquito, superior en quites. 
Los rehileteros, medianamente. 
Tocan á niatar, Machaquito empieza la 
E n el Colegio de San José, de Valladolid, 
á cargo de los padres de la Compañía de 
Jesús, se verificará el próximo día 26, á las 
seis de la tarde, la distribución de premios 
á los alumnos. 
E l acto se ajustera al siguiente programa: 
Árlessienne (segunda suitre), Bizet; dis-
curso preliminar,"D. José María Gutiérrez 
or cuatro Cortines; L a mariposa (solo), F . Campana. 
Prímios de conducta.—La virtud en el jo-
-yen (tercetos), .D. Gregorio Juárez Martín; 
fántasíe (Africana), Meyerbeer. 
Premios de. aprovechamiento en las clases 
faena con dos buenos pases de pecho. E l de Religión.—A María, Madre del amor 
toro está algo nerviosillo, y obliga al diestro (plegaria), D. Pedro Alvarez Romero, 
á pasarle con recelo. Al fin se perfila y atiza Premios de aprovechamiento en las clases 
media buena, saliendo enganchado por el superiores.—Canzonetta, Godart. 
muslo derecho. 
• f 
BARCELONA 19. 6,10. 
E l tercero és negro y también con buenas 
ÍJ'ias. 
Toma cinco varas. 
Cochero coge los palos y'coloca un par 
bastante mediano. 
A la hora de la muerte manda retirar á 
todos y muletea con mucho valor y muy de 
cerca, librándose de una embestida. 
Se perfila y le larga inedia, que es lo su-
ficiente para acabar con el bicho. 
BARCELONA 19. 6,20. 
Cuarto, negro y con la cuerna gacha. 
Premios de aprevechamionto en 
inferiores y de adorno.—E3 íütitro 
las clases 
a  c ó. ty uu no a Adiós» 
(redondillas), D. Luis Martín Núñez; Des-' 
pedida del colegio .(solo, coro de tiples y 
recitado), C. Baixas. 
A continuación se cantará un solemne 
Tedeum en la capilla de les alumnos. 
E l día 31, á las seis de la tarde, s e cele-
brará la función de despedida á la Santísi' 
ma Virgen. 
£L MEJOR P O S T R E 
¡RIEL, 
voluntad y escaso poden . 
E n los quites, los tres espadas procuran 
implantar en nuestro suelo la irreligión y mc^se, distinguiéndose, por lo valiente y 
el desorden desmoralizador. lo ceh^o, D. Antonio Boto. 
Nadie debe considerarse excluido de la Niño de la Audiencia y Pollo Posturas ^J}™1}*0 colJ uno bueno. . V , 
Semana Social; los unos, para aprender •: Prenden tres pares malos, muy malos, y se Hipólito, de verde con caireles doraos, 
los otros, para, enseñar. Porque no se tra- toca á matar. ' tranquilo y solo, pasa de, muleta; pero el 
Gallito comienza con un buen cambio; si-'510 estirar los brazos le pone en grave aplie-
gue con un natural y Uno de pecho, bue- to; gpfcjas á que hay viste y serenidad, 
nos. L a faena es valiente, y en ella hay al-1 PIi£'ólito tarda en aliñárselo, pór lo que 
la cosa; nos resulta, lata. 
Una baja con algo de travesía da fin de 
ta solamente de una lucha religiosa, polí-
tica ó económica, no; interesa á todos, por-
que esto ha de acarrear un desenlace entre 
la civilización cristiana y la barbarie an- guncis pases buenísimos, • que se aplauden, 
ticristiana, trascendente á todos los países ^ e c h á n d o s e l e sólito el toro en la mayoría 
y a todos los órdenes. 
Condiciones para la inscripción. 
Las inscripciones se admiten en Ma-
drid, domicilio de la Comisión permanen-i Hado. 
de los pases, por no recogerle y no cuidarse Pañero 
más que de los adornos. T e r c e r o . 
Un buen pinchazo, una corta delantera y' Sartenero. Negro, l istón (¡-como su di-
algo tendida, entrando con el toro humi- funto hermano!) y becerro, ¿eh? 
^ a n ^ f i t o f f o f a t r i o s " y í t i t M ^ M ^ ^ W A « L ^ J » 4 ? * ? * * * * * * * * pretenden plantear los lbaniies 
medios de solución para el conflicto que 
amenaza. 
UN RUMOR 
Dice L a Epoca que en la primera sesión 
que celebre el Congreso se dirigirá una pre-
gunta al presidente de la Cámara para 
que explique por qué ha dicho ante el Rey 
que las Cortes retienen prerrogativas que 
no son suyas. 
Las Cámaras no han suspendido sus sesio-
nes por su voluntad, sino por acuerdo del 
Gobierno, ni se han negado en momento al-
guno á discutir los presupuestos. 
Si hay prerrogativas retenidas, no las re-
tiene el Parlamento, sino el Gobierno, y al 
Congreso importa deshacer el error en que 
j&a incurrido el presidente. 
FHACAS8 DE NAKENS 
Parece ser que ha fracasado la iniciativa 
del S(. Nakens convocando á los prohombres 
del republicanismo á una reunión para pac-
lar la unión de los diferentes grupos. 
DISCURSO REVOLUCIONARIO 
E l discurso pronunciado por el Sr. Le-
rroux en Barcelona ha sido completamente 
re voluc iouar io. 
Algunos de sus asertos merecen ser reco-
gidos, porque el jefe radical ha confesado 
que apoya al Sr. Canalejas porque con este 
Gobierno es más fácil combatir á ia Monar-
quía. Por eso trata de impedir que éste 
caiga. 
ALREDEDOR BEL SUCESO 
Esto de los rumores de crisis es un cantar 
^an viejo, que apenas si merece la repetición 
constante y cansada que de él se viene ha-
biendo. 
Ayer en el Congreso se hablaba de que 
Rhora la crisis es "inminente, de que la ac-
ritud del Banco de España obligará al señor 
Canalejas á hacer una modificación ministe-
rial, de que quizás esto sea causa de un cam-
Dio de política y de que los amigos del se-
ñor Moiet están muy contentos porque creen 
que á D. Segismundo le llega de nuevo la 
hora. 
Creemos que todo esto es gima de hablar 
y-de conversación y sabemos que el señor 
Moret es un decidido partidíírio del señor 
Cíurdejaa y enemigo de cambios políticos 
en \os presentes momentos; pero los ruinó-
les consignados quedan, para que no falten 
hoy tam,poco. 
LOS DE LA REFORMA 
E l diputado Sr. Lamana ha salido para 
Zaragoza, á fin de organizar un mitin, en el 
Que hablará. D. Melquíades Alvaréz. 
OTRA VEZ LOS COM1S!ONAD8S 
Los comisionados franceses que desde Se-
mana Santa se ausentaron de Madrid, regre-
san el domingo próximo, para continuar el 
lunes los trabajos que quedaron pendientes 
y que han de terminar de llevar á cabo con 
3os comisioaados españoles. 
Esta nueva etapa de conferencias que ha 
'de celebrar la Comisión encargada, como es 
cabido, de los asuntos económicos de Marrue-
cos durará diez días. 
EL SR. MIRANDA 
H a regresado á Madrid el ministro de Gra-
cia y Justicia, Sí. Arin?. de Miranda. 
LOS SUPLICATORIOS 
Como yx hemos dicho, lio}- comienza en el 
Congreso la discusión de los suplicatorios, so-
bre los cuales figuran 17 dictámenes en el 
Orden del día. 
T a r a decidir fci éstos se lian de discutir en 
sesión públícit ó privada, habrá un debate, 
que se extenderá á discutir si. deben ó no 
ponerse nhera á discusión dichos dictámenes, 
y parece qñe las minerías están- resueltas á 
pror.unci;u- c&>ctirsos de tono? duros, hijos 
del a pasión amiente con que discutirán estos 
asuntos. 
EL Sf?. ALBA 
Ayer despachó largamente con el Rey el 
señor ministro de Instrucción pública. 
LA SESIÓN DE HOY 
Parece ser que existe algÜn reyttelo polí-
tico, levantado alrededor de las amenazas re-
publicanas contra la vuelta rd Poder de los 
conservadores y por la actitud de los ele 
mentes interesados en la resolución del pro 
blema de Canarias. 
Sobre esto se decía ayer que el Sr. Cana-
t^nr. trabajaba para lograr que hoy no se dis-
cutiera el voto del Sr. Domínguez Alfonso, 
pero rruc eus gestiones habían sido total-
meu'.e hifrucluosas. 
Osuna, 2 ) ; en Pamplona, secretaría" de cá-
mara (palacio episcopal) y en las oficinas 
de la Federación católico-social navarra (Jo-
sé Alonso, 2, planta baja) ; en las secreta-
rías de cámara de todos loa Obispados; en 
Barcelona, en la secretaría episcopal y en 
la Oficina de Trabajo de la Acción social 
popular (Duque de la Victoria, 12; apar-
tado 273) ; en Logroño, D. Jesús Andrés, 
oficinas de la Federación de Sindicatos ca-
y el toro dobla. 
E l torero, bien. E l toro, noble y. suave. 
Muchas palmas á Rafael. 
S e g u n d o . 
Pañero, castaño, bragao, con buenas púas 
y joven y saeudido de carnes. 
Voluntarioso, pero blando, el de doña Cel-
sa admite cinco picotazos, mata dos' ca-
ballos. . . 
tólicos agrícolas de la Rioja (Vara de Rey, 
13), : 
vSaero Romano Imperio (Reina Regente, 
7). E l plazo de inscripción dura desde el 
15 de Mayo al 15 de Junio. 
2. 
entregarán á los interesados, en 
solicitar la inscripción, y previo el abono 
de los derechos correspondientes, los reci-
bos, títulos, programas, tarjetas de identi-
dad para la reducción en las tarifas de fe-
rrocarril y demás impresos. 
3.a A los que siendo de otras poblacio-
nes se dirijan á la Junta de Pamplona, se 
les remitirán dichos documentos, previo el _ 
envío, en tiempo oportuno, de los derechos, p ^ r „ i _ - . 
de inscripción. 
Pacorro saluda á Sartenero veronical-
mente. 
Tres varas son las primicias del tercio, 
sujetando Blanquito (que actúa de hada pro-
tectora) en la última de órdago. 
Hipólito Arjona, tras una pasada, deja 
un par, saliendo derribado. 
Torerito palitroquea, * y termina Arjona 
con otro que se aplaude. 
Y vamos con Pacorrito. 
L a faena del diminuto diestro en este to-
ro nos desmuestra que es torero desde la 
roncos agneo.as ^ ^ ^ f ^ ^ S ^ M ^ # ^ ? p r l n S , X o ^ p u e - P ^ t a de las zapatillas hasta las borlas de 
), y en San Sebastian, señor conde del;de saben dos nares v med o v á otri la montera. 
Sacro Romano T ^ r i n (T*™* v . c r . ^ I y saben, dos pares y medio, y á otia^ ^ ^ ^ ^ deraasiad(j pequeño pam 
Antonio Boto trastea confiado y valentón,' Se1' lidiado con picadores, estaba pegao á 
w „ „ „ „ W Í ~ ^ i- t, » estando sólito con la res, y resulatndo una 1 ^ tableros, y Pacorro, á fuerza de medios 
E n cualquiera de dichos puntos se faena ba&tante apreciable plises y consintiendo mucho con el cuer-
el acto de Un bueil pinchazo el l ' lo alt0j entrando P0» íogra hacerle juntar las manos, no sin 
muy guapamente á matar, le vale abundan-, t€?er que lamentar un enganchón y ser de-
tes aplausos á Antoñito. rribado. _ , 
Se varía al cornúpeto á otro tercio, y des- \ A1 henr lo distanciado, resultando 
pués de una serie de pases en los que sufre la estocada bajísima. (Hay que tener en 
tres coladas peligrosas, da casi media esto- cuenta que el becerro no dejaba pasar ni á 
Los ventiladores eléctricos que antes eos 
Toma las varas reglamentarias sin hacer taban cien pesetas, los vende üreña este 
nada de particular, salvo la muerte de cíes año á 50. 
pencos. a e ' s a « 
Fuentes c ó g e l o s palos y da un magnífico ij fSS! |h& i í | iP* 'í^M I 
quiebro á cuerpo limpio,' que le vale una • ^ • P * * ^ * * ? «*a ̂  «s^S ^ WJjfeái 
grandiosa ovación á base de sales y lodos de las aguas minera-
Coge luego los trastos de matar, y des- les para curar cv;tar afecciones de la piel. 
pues de unos cuantos pases acaba con el E1 más antiséptico. E l mejor de. tocador, 
bicho de una buena estocada. (Ovación y pol. su ¿erfulne y por la abundancia 
cada tendenciosa. 
Otra media ladeada, y eis-to se va poniendo 
Vuelve á entrar á matar, y deja un pin-
4.» Las reclamaciones á que hubiere lu-! cll1azo ,hondo',ni,uy Alienó, ^trando bien, y 
rán hacerse en las oficinas donde! f í , ^ 0 P e d i d o por la enírc-pieina y vol-




BARCELONA 19. (3,40. 
E l quinto es negro y poco armado. 
"Machaquito lo lancea con algún aturdi-
miento. 
E l toro arremete contra los del castoreño, 
ocasionando tres vuelcos. 
Rafael pone un par, que resulta caído. Ca-
mará y Cerrajillas ponen dos buenos pares. 
Machaco pasa al toro con desconfianza. 
Acaba con media algo tendida. Descabella 
y el morueho cae. 
A la hora de cenar nuestra edición no 
hemos recibido n ingún despacho referente 
al final de la corrida. 
O I V A L L A D © LSD 
VALLADOI- ID 19. 18,30. 
Los toros de Albarrán fueron duros y bra-
vos. Mataron 11 caballos. 
Dominguin tuvo una mala tarde, y An-
gelillo estuvo detestable. 
E l quinto toro se metió en el callejón al 
tercer tercio, rompiendo puertas y barreras, 
siendo muerto allí misino. 
L a corrida resultó pesada, y el público 
salió descontento. 
EU s ñ m S E S A S T Í Á P Í 
SAN SivBASTiÁN 19. 18,10. 
Los toros de Amador García, de Sala-
de su espuma untuosa. De venta en toen e 
mundo. Pastilla, una peseta. 
E n el teatro Barbieri se celebró ayer pol-
la mañana el mitin organizado para pedir 
la libertad de los presos políticos. 
Hicieron uso de la palabra varios ora-
dores. 
T i T i m r r U DENTISTA. Dentaduras y tra-
J j ñ i i ü U u A , bajea en oro; nuevoa procedi-
mientos. ESPOZ Y MINA, 10, Y CADIZ, 14 Y 16 
•ni t U h \ - * • «xzsa 
Arrogante. Luce levita negra, y también manea, han resultado mansos. 
toado. 
A l quite, Gaona. (Muchas palmas al me-
jicano.) 
Por últ imo, una corta buena que remata. 
(Aplausos al Boto.) 
T e p c o r ® . 
Fa7itasia, ensabanao, botinero, fino 
bien colocado de pitones. 
Cuatro varas, dos de las que hacen daño 
de Chano, y se toca á banderillas. 
E n una arrancada peligrosa del cornúpe-
to sobre Pinturas, hace el Gallo un buen 
quite, que se aplaude. 
Luego Elias prende un par .superior. Mu-
chas j íalmas. 
Trállero coloca el suyo desigual, y termina 
Pinturas con uno bueno. 
Gaona torea cerca, aunque movido, dan-
do un pase de pocho con la derecha muy 
bueno, y otros con ambas manos regulares. 
E l toro, bravo y. noble, y el torero, sere-
no, pero sceo y sin energías. 
Una estocada caída, delantera y atravesa-
da, y á otro asunto. 
Palmitas. 
Por mí, bueno. 
C u a r t o . 
Rom-peor, cárdeno bragao, joven, fino y 
bien colocado de pitones. 
Gallito da unos lances movidísimos y en 
corvad^, que no se aplauden preeisainénle. 
becerro. 
Hipoli se jarta de atarear, hasta que Blan-
quito regaña. (¡La juventud lo atrepella 
todo!). 
Tres varas aguanta el inofensivo parvu-
lillo. 
Hipoli ofrece á su compañero los rehile-
tes, saliendo por delante, y tras de algunos 
jugueteos (¡cosas de chicos!), deja un par 
y de á cuarta. 
Pacorro, uno de las largas, terminando 
cada uno de ellos con un par, todos ea la 
parte arriba. 
Hipólito brinda al sol, y se arma gran al-
garabía en los congestionados espectado-
res. 
Torea el susodicho diestro entre los mis-
gar deber 
se hizo la inscripción, y en últ imo caso, 
en las de la Junta de la Semana Social de 
Pamplona. 
5. a A l inscribirse esi preciso especificar, 
con Caracteres legibles, el nombre y apelli-
dos, residencia, provincia y cantidad que 
satisface el semanero por derechos de ins-
cripción. Asimismo firmarán los interesa-
dos la tarjeta de identidad, sin cuyo requi-
siito no tendrá valor alguno para el efecto 
de la reducción de tarifas en los ferroca-
rriles. 
6. * Los miembros protectores abonarán, 
por lo menos, 35 pesetas; los representan-
fes de entidades, 10; los numerarios, 7; 
los que no puedan asistir, pero deseen la 
Crónica, 5; los sólo oyentes, sin derecho á 
la Crónica, 3. 
7. a Todos los inscritos que deseen asis-
tir á las Secciones de la Semana Social ob-
tendrán la reducción en las tarifas de fe-
rrocarriles que se especifican en la tarjeta 
de identidad. 
Los billetes de ida y vuelta son valederos 
desdo el 25 de Junio hasta el 18 de Julio, 
en ]a siguiente forma: el viaje á Pamplona 
podrá verificarse en los días comprendidos 
ent1^ el 25 de Junio y 5 de Julio; el re-
greso podrá hacerse en cualquiera de los 
días comprendidos entre el i.0 y ol 18 de 
Julio. 
Para toda clase de noticias y reclamacio-
nes con la Semana Social es preciso diri-
girse á la Junta diocesana (José Alonso, 
2. planta baja) Pamplona.^ Para asistir á! Rampeor se niega teminantc-: tú n é V 
^ a l ^ l í fe mente A c u d i r á^nás citas. gy en vista de, ^ maest i^ torean al al imón.. . , ¡que se 
Pastoret y Posadas han estado valientes. 
Ambos fueron cogidos, sin consecuencias. 
L a entrada, buena. 
CORÜSÍA 19. 18. 
Los toros de Carrero lidiados esta tarde 
fueron nobles, bravos y voluntarios. 
Lecumberri estuvo valiente y bien. 
Ensebio Fuentes se lució bregando y en la 
suerte de matar. 
E l cuarto toro arremetió á Lecumberri por 
la espalda al rematar éste un quite, hiriéndo-
le en la región glútea izquierda, recogiéndole 
de nuevo é hiriéndole en la misma región, 
zarandeándole contra las tablas. 
E l pronóstico es reservado, siendo el es-
Después de una vara, tomada de cualquier torea por verónicas, 'en las que nos mori-
manera, empiézase un rico acoso para ver irj0v ^ ousto. 
s í ^ ^ e _ s e r salvado de la quema este man-i ^ afiepnado se arroja al ruedo, y lo de-
mos pitones. (De alguna manera hemos d e j a d o del herido relativamente satisfactorio, 
llamarlo). E l quinto toro enganchó á Ensebio Fuentes 
Dando pases con la izquierda, cambián-1 al salir de hacer un quite, recibiendo una he-
doseja flámula^ á la de saludar, de pecho; ¡ rida leve en la región glútea derecha y dán-
dole el toro una terrible paliza, sin acudir 
r.ingúu capote en su auxilio. 
E l momento fué emocionante. 
Salió con la taleguilla y la camisa destro-
zadas. 
E l sobresaliente coruñés Gerardo Fernán-
dez tuvo que retirarse, obligado por el pú-
blico, pues no quedaban más matadores, por 
hallarse heridos^los dos encargados de la co-
rrida. 
Esta se suspendió, quedando sin matar dos 
toros. 
Ensebio Fuentes tardará en curar ocho días 
y Lecumbeirrí no podrá torear en un mes pró-
ximamente. 
ceñidísimos, y algún que otro por bajo, to-
dos ellos coreados con olés. 
Uu. pinchazo y media lagartijera, el pú-
blico en masa pide que le den la oreja, y el 
presidente accede. 
(De acuerdo, porque la faena hecha por 
Hipólito es la un señor de edad, cou 
barba y todo.) 
Quinto. 
Jardinero. Berrendo en negro. (Que no se 
.olvide lo de becerro, ¿ e h ? ) . 
;uaugura Pacorro la serie con una larga, 
ambiada de rodillas; luego, puesto e ñ pie. 
presentación de la tarjeta de identidad, per-
sonal é intransferible, de semanero ó la 
invitación rigurosamente personal. 
• i.ii-
loo seeeo !¡]díirií 
C S T U A S S J S R O , ."o años. r. -b: español, ale-
^ bjáíi, fr . i ivc? , itarhfno, inglés, asociaría-
se con o:i;i;Uiisía para negoción de elabora-
oióü y i'vpovíación en gran escala de pro-
ducios liatwmM osnañoles. Lista Correos. 
T . P. A., 1.050. Madrid. 
OPOSICIONES A REGISTROS 
Ayer larde so han reunido cu el café del 
Heraldo los qposüores aprohados para for-
taar el (i;turo Cm rpo'de aspirantes á Rcgis-
^os, con objeio de gestionar y poner á con-
tribución cüautos uu-dios legales estimen rd « « i t c i , para conseguir ^ ampliación piAtas, hasla ei mimcro de los que. han 
« ¿ o d^Jarados aptos p.ara practicar el se-
fie ttftwM una C o u m i ó u ceuUal 
L a Dirección general de Obras públicas 
señala el día 8 de Julio próximo venidero, 
á las doce, para adjudicar en subasta pú-
blica la concesión del ferrocarril secunda-
rio, con garantía de interés por el Estado, 
de Cangas de Tinco •, por Cornellana, á en-
lazar en el punto más conveniente- con el 
ferrocarril de Trubia á San Esteban de 
Bravia. 
Él acto se verificará en Madrid, en fel mi-
nisterio de Fomento. 
Las proposiciones se presentarán acom-
pañadas de documento que acredite haber 
consignado en la Caja general de Depósi-
tos, como fianza, la cantidad de 141:164.0* 
pesetas en metálico ó efectos de la Deuda 
pública, calculados al tipo que para el 
oíecto señalan las disposiciones vigentes. 
su negativa, se le banderillea con las ca- ¿ a roto la fueutéeeeé! j Superior, superior 
lientes. | sup^noj-1 
Blanquet y Pollo Postura» colocaron tresj De las picazones vale más no hablar, 
^ r ^ n ^ " J ^ l ^ ' j - • I Pacorro ofrece á su colega los palos, sa-
Galhto ya á brindar a Marconi; pero eljliendo el !primer espada por delante para 
ilustre sabio no esta- en el palco, y el tore-1 dejar un palito de á cuarta, 
ro brinda á los aficionados que están en el 
tendido 10. 
Se dirige á la fiera el sevillano y torea 
serenito, pero pasándose al toro en todos ^ 
Uno superior de Hipólito y otro MONU-
M E N T A L (así con letra gorda) de Paco-
rrín. ¡ Vaya unos niños ! 
Pacorro brinda á la sombra* y principia su 
los paf»es por delante, sin que veamos en faena con uno de rodillas, todo mas ce-
este toro nada que merezca aplausos. Un üido que ust'edes pueden imaginarse; pro-
pinchazo sm llegar y una estocada pescue-, sigUe -por bajo, recogiendo al bichejo coa 
cera, caída y atravesada. 
l í ' i tos justos y aplausos de algunos in-
condicionales de Rafael.) 
Qu in to . 
Berrendo en negro y bien colocado de 
pitones. 
E s manso perdió del rabo á los pitones, 
por lo que se ordena sea fogueado. 
Los chicos del Regatoro cumplen su co-
M A L A G A 19. 19,5. 
Se ha celebrado la corrida de hoy con uu 
lleno completo. 
Lidiáronse toros de Anastasio Martín, que 
fueron bravos y nobles. 
Larita fué cogido aparatosamente por e1 
primero, saliendo ileso. Dióle muerte al bicho 
de un bajonazo. 
E n el cuarto estuvo bien. 
Francisco Madrid tuvo una tarde regular 
y Campuzano toreó 5' mató superiormente. 
L a lidia fué .presidida por una Comisión 
de periodistas de esta. 
R e a l . 
Continúa abierta la matrícula en la Acadc-
a 
sposiciones 
mmmam t̂ • -r- - ---.'-•'.•S-TJT-TOCTH 
arte, salsa y finura. ( ¡El niño este es una 
a lcúmia! ) , y al matar deja una contraria 
hasta la empuñadura, de efecto sorprenden-
te y rápido. (Palmoteo, olés, chapeaux y 
oreja). 
Sexto. 
Amapolo. Berrendo en negro, y se a a ) ^ f e f e ' ^ t ^ 
los becerros; | empresa. 
Otro ajícionao se tira a la arena y. torea alumnos tienen por este medio la so-
metido lo mejor posdble, y se cambia d e ' S ^ ^ e s e s p e r a o , y ¡claro!, le domicilian g ^ r i ^ de ^ ^ un lazo lmiy breve y 
tei-cio i caue. , , , . sm gasto alguno una profesión decorosa y, 
I r e s J ^ ^ J ^ ^ ^ ^ V J ^ l S ^ A ^ O i & l k » la garantía de percibir un sueldo 
de la temporada, sueldo 




doblar al manso. 
S e x t o . 
E n el año actual muelen 23 fábricas y Por su insignificancia ss retirado al co-
trapiches, por 30 que molieron en I Q I I . md. L e sustituye uíi bicho cárdeno y bien, 
Desde I-0 de Enero a 30 de Abril próximo armads, admitiendo cuatro picotazos por ! algo ayudado por Blanquito, termina con Un 
psaao se han introducido en fábrica,* k¡- im caballo muerto. ' pinchazo en lo duro y media superior, 
logramos 66.575.oq1 de cana por 76-7S8.558 E n banderillas quedan regularmente los i Rí^,]rnf.„ 
cu iguales meses de la zafra anterior, ó sean chico ' 1 l - ^ m e n . 
Otra vez los matadores cojen las esta-' Las inscripciones se hacen en la aecretarí.-
quillas, y en los tres pares.que plantan, creo;dc ^ teatr de cuati.0 á ck la ta].de 
innecesario, que son superiores. _ 
Valientísimo en sus pases Hipolitillo, y 
UNA FIESTA AGRADABLE 
Y UNA FIESTA SI 
E n el conocido y renombrado colegio de 
Nuestra Señora de las Maravillas, que los 
hennanos de las Escuelas Cristianas poseen 
en la calle de Bravo Murillo, 106, se ha ce-
lebrado una fiesta simpática. 
E l programa de la fiesta celebrada ayer 
fué de gran atractivo. 
Por la mañana, misa de Comunión á las 
ocho, y á las diez misa solemne, cantada poi 
el Orfeón del Colegio y celebrada por M. Gas-
parri, secretario de la Nunciatura. 
Por la tarde hubo gran sesión de cinema-
tógrafo, lectura de poesías, cantos y músi-
ca clásica por la orquesta del Colegio. 
Se rifaron preciosos objetos en beneficie 
de la Conferencia de San Vicente de Paúl, 
del barrio de los Cuatro Caminos, que dic 
excelentes resultados para los pobres. 
Lo más simpático de las fiestas que se 
celebran en este establecimiento es la asisi 
tencia de los antiguos alumnos de los her-
manos; ayer pasaron el día en el Colegio 
personas que noy ocupan gran posición so-
cial y que hace más de treinta años que fue-
ron alumnos de les hermanos. 
A algunos de ellas les oímos decir que el 
día pasado entre aquellos buenos religiosos" 
es, sin duda, los días más hermosos de su 
vida, no sólo porque les recuerdan los día? 
de su juventud, sino porque en aquella casa 
se les recibe después de tantos años coma 
hace que abandonaron las aulas, de la. mis 
ma manera que si a3'er dejaran las clases. 
L a concurrencia fué más numerosa que 
nunca. 
E n la Capilla de las Hijas'de María 
maculada para el servicio doméstico (Fueu< 
carral, 113) tendrá lugar el próximo día 21 
el día' de retiro mensual, bajo la direccióu 
del reverendo padre Francisco López, de la 
Compañía de Jesús. 
Por la mañana, ,á las diez, se dirá \t{ 
santa misa; á las diez y media habió medi-
tación; por la tarde, á las cinco, lectura. 5 
á las cinco y media, meditación. 
1 tinmiiFi 
? 9 
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Ministerio de Gracia y Justicia. Realoj 
decretos conmutando por las de cadena pen 
petua las penas de muerte impuestas á San-
tiago García García, Isidro Bravo de la To-
rre, Justo Díaz Casarrubios y León Ayuda 
Alemdo. 
—Real orden disponiendo se remita al 
Juzgado que corresponda él expediente do 
rehabilitación del título de conde de Pet 
taita, á favor de D. Ignacio Fernández da' 
Henestrosaj y Tacón. ; 
Ministerio de la Guerra. Real decrct* 
aprobando las iustruccioues para el régimetí 
y desarrollo de Jos planes de estudios y 
exámenes en las Academias militares. 
" Ministerio de Instrucción pública y B a 
lias Artes. Real ordou resolviendo instan-
cia de VÍIXÍOS funcionarios del Cuerpo focuí»-
íativo de Archiveros, Bibliotecarios y Ar-
queólogos, solicitando se declare tienen dey 
recho á Ja excedcaicia ilimitada. 
10.212.&17 menos on, la actual. 
E l azúcar envasado introducido en alma-
Rodolfo termina con el toro y la corrida' Temperatura, magnífica; . Plaza, Helia, y 
toreando nada más que regulannente para 
CJ3SS3 Hasta i'gual fecha del año preceden te; un pindiazo delantero,'Otro" malo y una al-
fue 3.776.974 kilos, y en la zafra actual go caída. 
4.540.546, ó sean 763.56S kilos más en 1912. 
C s t a r r ' o S s tos5 ja-pafees de Heroína 
[benzo Cinámico), del Dr. Madariaga. Agra-
dable é insuperable remedio pectoral. 
L a representación proporcional, por el viz-
conde de Eza . Notas ampliadas de la confe-
rencia dada el 22 de Enero de 1912 ante la 
Juventud conservadora de Madrid. Precio 
2,50 pesetas. . 
•í-
Daremos cuenta en esta sección de todas 
las obras de que nos sea remitido un eiem-
plar. ' 
Haremos la critica de aquellas otras de 
9"* se nos «avíen do» ejemplare*. 
Aburrimiento 
acaba la farsa. 
general, telón rápido, y 
D O N S I L V E R I O 
Paco?ro é Kloóliío. Cusári-íta í̂ e niños se-
vinanos. Toros de D. lidefenso Go-
mes:. 
Cuando Jos niños cruzan la taurina pfs-
ta, todas,' absolutamente todas las loca-
lidades se encuentran ocupadas. 
L a expectación por los niños es grande, 
por las faenas que se sabe han hecho en pro-, 
vincias la -gtjtti menuda, dirigida hábil-! 
mente por Blanquito. 
Ateución, que salta "d 
unos niños que han sacado todo el partido 
<lc i a bravnra de los toros, pues aunque pe-
queñas han sido bravos sin distingos. 
.Suponemos que la/ empresa no olvidará 
esta tarde en. Vista Alegre, y nos dará otra 
como la de hoy. ' 
DO.Y F U T R A Q U E 
¿i 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O L 
BARCELONA 19. 5,301. 
L a corrida de la Prensa ha despertad» gran 
Pr imero . 
Atiende en suá patriós lare* 06* Tendero. 
J[ Berrendo eu negro y becerro,, pues lo de 
jcuii' .-^hid, por enyo motivo la aulínficióü es 
muy ¿ 'iiidc. 
]'!• vdui herniosas señoritas, que se ador-
uaíj (Oh la clásica mantilla blanca. 
Sale á ¡.1 .'.¡cna el priméro, que £s negro 
y bien armado. 
U 
F A B R I C A Q O 
P O R 
losos Clstgrciensis 
V U L G O , 
l o s 
OE S A H I S I D R O m V C N T A O E S A N O S . 
1. a maro*: Ohoeolate dé la Trapa. , , , 
2. * m rea: Chocolate de familia.. . . . 
8.a marca: Chocolate eoonomioo 
Paquetm. JPAMilllas. P«»«í» . 
•Ü0 Kr$caoi. t i 16 7 21 i.W, J.50, 1.J5, 3 y 3,5a 
" I — I * / l í Ijfia, 1,75, 5 y 3,65 
ÍW — 18 í y 1,16 
Cajitas do merienda, 3 poaotm con 61 nolonas. Dasouotíio ¿aada 60 piqiieí«w. l'.>ríaj nboai ta» Ja..;?* 
1 100 paquetea hasta I • oataoión más próxima. Ss íabria 1 coa ctDuia» «m ella y í 'u raiaílía. Uo «t iti'M 
Buooa ei embaláis, 9« h&o«ii t « m i d« MMrg»<*ciii0pa4Btt*fi Ai á ^ U i frísiijulti ttliriBurfciA. 
Lunes 20 de Mayo de 1912. E L DEIS A T E 
Año II.-Núm, 200. 
S o c i e d a d " E x c e l s l o r " 
R 3 p r 3 3 e r s t 3 0 ¡ ó n 3 X O I U S Í V 3 C Í 3 1 3 
L O R R A I N E D I E T R I C H 
C o m p r a v e n t a , r e p a r a c i ó n y 
A c c e s o r i o s d e a u t o m ó v i l e s 
E l c o c h e m á s s i l e n c i o s o y e c o n ó m i c o . - S A L A S E S 
E e l i 
Santos y cultos de hoy. 
Santos Eoniardino de Sena, 
Anastasio y Tcoooro, con/eso-
res; Santos BaudeJk) y Alojan-
Jro, n i á r t ü C F , y Santa Basila, 
vi i gen y ruái-tir, y' Beata Co-
iumba de Reate. 
Se gana el Jubileo de Cua-
renta Horas en las Monjas de 
Santa Isabel, y habrá misa can-
tada, á. las diez, y por la tar-
do, á .las cinco y media, eiguo 
la novena á Santa Rita, pre-
dicando D. Cándido do Man-
aauos. 
E n San Sebastián, ccntim'ia 
Folcmno novena á Nnestia. Se-
ñora do la Misericordia, siendo 
orador en la misa, á las diez, 
D. Leocadio .Galera Cano, y 
por la tarde, á las seis, don 
Luis Cal pena. 
E n San Andrés, ídem id. 
Nuestra Señora de Gracia, don 
Pedro Martínez, y per la tar-
do, á las sois y cuarto, D. Ma-
riano Aparicio. 
E n San L u k , ídem id., á 
Nuestra Señora del Amparo, \ 
predicará sólo por la tarde, á 
las seis y media, D. José Suá-
rez Paura. 
E n Santa Cruz, ídem id. al 
Niño Jesús del Remedio, á iaS 
cuatro y media, el padro Cami-
lo Sesma. 
E n la Iglesia Pontificia, ídem 
id. á Nuestra Señora del Per-
i>etiK> Socorro, á las seis y me-
dia; el padro Teodoro Izarra. 
E n el Carmen continúa la 
novena á Santa Rita, y predi-
cará en la misa, á las diez. 
D. Pedro J . Martínez, y á hst 
cinco y media 1). José Jidiá. 
E n las Calntravas continúa 
la novena á Santa Rita, sien-
do orador en la misa, á las 
diez y media, D. Manuel Ló-
pez Anaya, y por la tarde, 
las seis, I ) . Diego Toitosa. 
E n el Espíritu Santo, ídem 
id., y será orador sólo por la 
tarde, á las cinco y media, el 
padro Saturnino Sánchez. 
E n el Cristo de la Salud, 
ídem id., á las seis, D. Hilario 
Vera. 
E n las Monjas del Beato 
Orozco (Goya, 05), ídem, á las 
seis, el pairé Pedro Corro. 
E n las Monjas del Sacra-
menio sigue el ejercicio del Me 
de María, siendo orador don 
Julián Domínguez. 
E n la iglesia, del Corazón de 
María (Buen Suceso, 18), ídem 
á las seis y media, y predicará 
el padro Máximo Frailo. 
E n Santiago se hará el ejer-
cicio del Mes de María á la-
siete do la mañana. 
E n el Cristo do la Salud, 
ídem á las siete, ocho y doce. 
E n Santa . María y San Ig-
nacio, ídem á las once. 
E n la iglesia de Misioneras 
Euearísticas (Travesía do Bo-
lón, 1), ídem id., y por la tar-
do, á los cinco y media. 
• E n San Jerónimo, por la tar 
de, á las cinco. 
E n la iglesia do San J< • r y 
San Luis (I.bta, 83) y Gón-
gora, ídem, á las cinco y me-
tí ia. 
E n San Ginós y Alarcón, 
ídem á las sois, y en la Iglosin 
Pontificia ft las sois y mrdia. 
E n San Marcos, ídem á las 
siete; el señor cura. 
E n San fóaftín, 'Monjas del 
Racramonto y Catalinas, á la? 
8Íote. 
L a misa y oficio son do S.ar 
Bornardino de Sena. 
Visita de la Corto do Miiría 
Nuestra. Señora do Giiadnlupí 
en San Millán. ó del Buen Par-
to en San Luis. 
Espíritu Santo: Adoración 
Jíoetu ma. 
Turno: San Ucrmonogildo. 
(Este perfódico se publica 
con censura eclesiástica.) 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L CENTRO POPULAR CA-
T O L I C O DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
Solicitan trábalo. 
Albañiles. — Ayudantes, 6; 
Peones do mano, 11; Peones 




1 oficial do pulidor de meta-
íes, 1 aprendiz ídem id., 2 ayu-
dantes do broncista, 1 aprendiz 
Ucm id. 
C O M P R O 
perlas, oro, plata, pla-
tino, piedras finas, en-
cajes, abanicos; pago 
bien; ver y creer. Fuen-
carral, 29, frente á In-
fantas. 
GRABADOR" 
de toda clase de metales. 
SELLOS DE CAUCHO 
i f l . GUISEHIS 




Piaza-Bilbao, I, é Infantas, 7. 
E l dueño do esto almacrn es 
el del antiguo y acreditado do 
la calle Mayor de los mismos 
artículos; por tanto, ofioco 
sus numerosos clicnfcí* caca 
mtesá casa. 
y¿;'*<. •••• -̂ s----
C A L L E R E A L , G - I B R A L T A R 
p a r a e l B r a s i l ^ l a A r g e n t i n a 
S e i * w ¡ c i o d e Cas i m p o r t a n t e s l í n e a s P o s t a l e s I t a l i a n a s , 
I T A L I A y l a L I G U R E 
próximas salidas (saívo cancelación ó variación) PAR* SANTOS V BUENOS 
24 de Mayo el magnífico paquete «GARIBALDI» á doble hélice, 
I I de Junio el > > «SIENA» á » » 
25 de Junio el » é «RAVENNA > 
E s t o s p a q u e t e s n o i n v i e r t e n e n l a t r a v e s í a m a s q w e d e 12 á 14 d í a s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería, gratis. Deben venir provistos de la cédula 
personal para el desembarque en Buenos Aires. Telégrafo Marconi. 
Para carga, pasaje ó más Informes, acódase á J u a n C a r r a r a é H i j o s , Calle Rsal.-GISBALTáB, 
G R A H M I C R O B I C I D A D E A C C I O N B E G U R A Y 
Remedio heroico y sin rival, al que deben la vida millares de niños. 
Toda caja lleva detalles para su aplicación. ^ , 
Vencen farmacias y droguerías, ápesetas 1,50 caja para niños y 3para adultos. 
Esta esencia espec ia l í s ima para aub.-nóvi les , sin que ninguna 
etra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidenes de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mej®r en el coche. Todos los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L B O y las iniciales de la casa F o u r c a d e y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones que no 
conserven intacto este precinte. 
O f i c i n a s : F E R N A N F L O R . 6 , p r a l . 
El éxito de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. 
Venta en farmacias y drogfncrías, a pesetas l,SO ea|a« 
EL HUROL, fumado con el tabaco, destru< 
ye la Nicotina y cura los males de la bocar 
garganta, pecho y estómago. I peseta; poi» 
correo, 1,50. 
8, V i c t o r i a , 8 . - M A D R I D 
A 
Batas desde 10 pesotas.—Hortaleza, 49 y 51. 
A J L O S O . A . B - A . " U L E R O S 
Camif 18 desde 3 pesetas, hay oalzonzillos cortos. Hortaleza, 
49 y wR No lo o lv idé i s . 
vende el calzado más selecto d i 
España. Es|jeciaUdad para prime' 
r a comunión. 
F U E N C A R R A L , 89 Y 4 ] 
Compraventa y comis ión de muebles y . objetos do toda» 
clases, en nuevo y usado. Gran economía en sus precioa.-) 
Hay guardamuebles. 
No comprar sin visitar esSa casa. 
E N T R A D A a T Q E H H , TB1LÉF0NO SCÔ  
L I B R E fí* 1 ^ ^ H H f f l j « P ' * HRECll» F.'JO 
C A S A D E J E S U S . - B O L S A , iO, j . " 
13o h a y quien v e n d a m u e b ü e s y c a m a s 9 
m á s b a r a t o que e s t a c a s a . 
Se amueblan hoteles y casas de campo á precios módicos 
Bolsa, 10,1.0 (Orilla de Santa Cruz). 
A G E N C I A D E P U B U C i D A O 
á la calle de 
FUENCARRAL, 10, 2.°; TELEFONO 805 
y facilita á todos los que lo soliciten presupuestos y tarifas gratis á base de gran 
economia, pues es su lema: 
U J>4 JL 
IUE TIENE TODAS LAS MARGAS DE LAMPARAS DE FILAMENT 
metálico, es el Gran Depósito de Aparatos para luz eléctrica 
Pez, 24 CEsquina á la calle del Marqués de Santa Ana]. 
P A R A 
INSTALACIONES DE 
LÜZY 
M U L T I T U D D E S C U E N T O S 
3 
y uomunmaoes 
R o ! ¡ g ¡ O S 3 3 
squina á Marqués de Santa Ana). 
P A R A 
A N T I G U A 
O T O N I C I D A D D E ü S I S T E J W ñ f l E ^ V l O S O 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica, á más 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer toda 
alteración del sistema nervioso y no hay fl3QEas«afitenia que se resista. 
Es medicamento universalmente conocido y se toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y no lleve el nombre de sus depositarios: 
Pérez, Martín y Compañía. 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTIN Y COMPAÑIA, Alcalá, 9. Madrid 
a-
oro p a r a reg 
Para 1.a comunión medallas y cruces. 
Relojes para bolsillo desde 5 pías. 
Y 
13, MONTERA, 13 
5E COMPRA ORO, PLATA Y PLATIN 
D E S A N S E B A S T I A N 
E O t ^ T I Z H ñ ^ a ü s 
ATOCHA, 55 (al lado de la iglesia). 
P R O V I S I O N A L X I E N T E E N K I . NÚMERO « 3 
Uve -A. ID IR, I I D 
T e l é f o n o 2 . 7 0 6 . 
CASA FUNDADA EN E L AÑO 1760 
Elaboración especial .—Perfección 7 economín. 
Las vehaque elabora esta casa son de tan nota-
ble resultado, que lucen desda ei principio al 
final cou la misma igualdad. 
Especialidad en velas rizadas y de cara, de florea. 
J P R E H I O S OBTEJÍTDOS P O R E S T A O A S A 
Expos ic ión Nacional de Madrid (1837) MEDALLA 
D E BRONCE. Expos ic ión Internacional de Par;8 
(1905), M E D A L L A D E ORO. Expos ic ión de Indos 
trias Madrileñas (1907), M E D A L L A D E P L A T A . 
NOTA.—Incienso lágrima, primera, á 2,50 pts. kilo, 
Venta de lamparillas al por mayor y menor. 
C E 
P R I M E R A C A S A E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ÁRTiGOLOS PARA EL CÜLTO DIVINO 
Candeieros, candelabros, lámparas, l u m t - £ Braseros, copas, tarimas y toda oíase de 
- l í f e ^ ! ^ - ? 8 ? ^ - ® 6 8 . ' o0?0?93. ¡ ariícuk>3 ou latón y bronco, niquelados y plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paños, siguiendo la ú l t ima moda do lasarte» 
decorativas domésticas. 
Especialidad en art ículos de fontanería. 
V I S T A C A N S A D A 
C r i s t a l e s F e r i s 
USICO DEPOSITO 
Este ves Jcdra 
16, PRÍNCiPE. 1S 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabornáeu- I 
los, balaustradas para coros y presbiterios, j 
etcétera, etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra y pasta 
madera. y 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ¡lustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
1 -
>s d e M . d e l á a r í u a . 
ANTIGUO DEPOSITO DE SAN JUAN DE ALCAHAZ 
FABRICA 
Calle de iasQsliclas, núm.ZO \ 
M A D R I D 
Teléfono niim. 1.034 
A L M A C E N E S 
Atocha, núinJ5ffio%onS)-
B a t e r í a d e C o c í " ; 
i l t r o s , J a 
l i e n t e s . 4 8 . 
M i S M A J E C O M P L E T O O'É 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
Llamamos lo aten-
o i ó n s o b r e esle nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreeisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual so consi-
gue con el mismo sin 
necesida d de recurrir 
¡í cerillaa, ete. 
Este nuevoreloi tie-
ne en su«3fera y ma-
nillas u n a composi' 
c ión R A D I U M . — Ra 
dium, materia mine 
ral -descu,b¡orta hace 
algunos añoa y que 
hoy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ín t ima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
e s t é r e l o ] en la obscu-
ridad en verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad, da la Gasa á I03 señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
E n caja niquel con bueña máquina garantizada, caja" 
med* extraplano 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 
E n caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 r u -




E n 5, S y 3 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
flCBEDITiOS TSLLEBE8 Sel eSGflltOf 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VISENTE H N I . escultor, Valencia. 
E l E m p o r i o de "Ventas 
Rcganios á l a s familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva E x p o s i c i ó n de Muebles y objetos 
Decorativos. L o s hay de iodos los gustos y variedad de 
precios. Sí 03 vúís á casar no dudáis un momento en alhajar 
vuestras casas cen los cien mil objetas que os ofrecemos, 
á la base de una baratura i n c e n c e b í b l e , Vedlo y os conven-
ceréis de esta verdad. 
L E G A N i T O S , S S . - S u c u r s a l s R E Y E S , 29 . 
T e l é f o n o 1.942. 
FOT 
Fuencarral, 29 
Casá especial en retratos de primera Comunión. 
Se vende en 
buenas con-
ditionea unH,oon ing.a lac ión moderna completa, para 12.003 
kilos, salto de agua y motor de gas pobre, ai lnadi en la me-
jor región de Casti i ia para la compra do frigoi. Informará 
la señora viuda de Yurri ta . Maeíat Pica vea, 12, Valladolid. 
O r n a m e n t o s de i g l e s i a 
n o ^ 1 ^ ^ 8 1 5 ® 0 1 * 1 e n t o d a c l a s e d o a r -t í c u l o s p a r a e i o n l t c d i v i n o . 
S l i 
B E S C S 3 




¿ P o r q u é estabas a y e r quieto 
y por q u é e s t á s hoy bai lando? 
> ¡Es porque me estoy curando 
con e l C A L L I C I D A C U E T O ! 
F r a s c o oon p i n c e l , 0 ,75 c é n t i m o s . 
V I L L E G A S : Plaza del Angel, 
y mu todas las buenas farmacias . 
Toda peracna que mande un retrato, se le régala ana magr 
níflea ampl iac ión , tomismo de provincias. Fábrica deniar» 
eos y espejos. V I U D A D E G O Y A . 7, MESEXG'AJT» 7. 
Teléfono 8.867.—Talleres: Travesía de la Ballesta. 
de j u n c o e s m a l t a d o , y Junco m é d u l a , propiosi 
p a r a c a s i n o s , j a r d i n e s , p a t i o s , t e r r a z a s , ete* 
caá 
« S i S o i 
3 >. 
firan lüfldicüa de eampanas y lábríea de relojes de torre 
H i j o s de I g n a c i o M u r ú a 
Gran diploma de honor y medalla de oro en la Exposición 
Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908. 
C A L L E D E F R A N C I A Y P O R T A L D E U R S I N A 
V I T O R I A ( A l a v a ) 
Esta antigua j acreditada fábrica se halla dotada de ma-
quinaria la máa moderna que se conooe y de la mayor preci-
fiidn, movida por 
•aotores eléctricos, 
para l a construc-
ción de relojes pú-
blicos de toda* cls-
868. 
CAMPANAS for-
ma española y ro-
mana de las mejo-
res formaa que ee 
conocen oon la no-
la que se conven-
ga, dist inguiéndo-
se de las oirás fá-
bricas por su lim-
pieza da f u n d i -
ción. 
Y U G O S D E H I E -
R R O para el vol-
teo de las campa-
fiüs <oon privi le-
gio de invención} , 
loa m á s s ó l i d o s , 
elegantes y práotí-
oos que se cono-
cen. 
Pueden adaptar-
se á cualquier for-
ma á peso de cara-
pana, sin neoeiidad debajarl as do la torre. S« garantiza por 
diez años. 
No emprendan obras de este género sin antea consultar 
esta oasa. 
Pídanse presupuestos y catálogos. 
PRIMERA GASA EH ENVASES DE HOJALATA PARA ACEíTES 
Letras de ciño para mueslras. Saneamiento d e e d i ñ o i o s . P n * 
supuestos gratis. Exportación á provincias. 
León, 30, ó Hilario Peñasco (antes Carbón), I. 
do hierro, acero, aluminio y 
porcelana. Botellas Thermos, 
Primas, etc., desdo 3,50. Má-
quinas afeitar, barras para sto-
res, tapices y visillos, jaulas, 
cerraduras inglesas, cajas para 
valores, toalleros, esponjeras, 
cafeteras, cubiertos m. blan-
co, cuchillería fina-, helado-
ras , filtros, herrajes finos, 
matamoscas, cucaracheras, in-
secticida Pereat, plumeros. Pre-
cios fijos baratos. Ferrete-
rías- Orueta, Peligros, 6, y Co-
rredera, 34, frente á Escorial 
nacionales y extranjeras paro 
la fabricación de gaseosas. Ven-
ta de sifones franceses y bote-
llas de bola inglesas. Cortina 
Hermanos, Espartero, 18, Bil-
bao. 
Campana co- yugo de hierro de 
una sola pieza. 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por un servicio para una sola familia y un solo domicilio, 
hasta seis personas y 193 kilogramos de equipaje, á las esta-
ciones del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
¿ . T T i a o 
Interesa á los que viajan uo confundir el despacho que tie-
ne establecido esta Casa en la o.üle de Alcalá, n ú m . 1 8 , Si-. Ga-
rrouste, OOH el despacho do las Compañías, por encontrarse 
grandes ventajas en ei gervioio. 
A v i s o » ; A i « a i á , i 8 . ~ T e i é £ o n o 3.283. 
PARA HOY 
PRINCESA.—A las 9 . - C y r a n o 
de Bergerac (moda). 
COMEDIA. — Compañía Gran 
Guignol.—A las 9.—II flglio 
di Totó, Un ffatto di buen 
costume, Sabotage é I I doma-
tore. 
L A R A , — A las 9 y l i 2 . — E l in 
cierto porvenir (2 actos, do-
ble).—A las 11.—El pobraci-
to Juan, Sábado s in sol y L a 
Goya (doble?. 
A las 7.—Puebla de las Muje-
res y L a Goya (doble). 
C E R V A N T E S . — A las7.—La re-
botica y Zarzamora.—A las 10 
y Ii2.—Los hijos del Sol Na-
ciente (3 actos y un epí logo, 
especial). 
P A R I S H . — A las 9 y i ^ . -
Variada función.—Debut de 
Paul Garro y de Valazzi, Los 
extraordinarioselefameg co-
mediantes, paníomimistas y 
jugadores defoot-ball y to 
dos loa clowns excéntr icos 
de la compañía de circo y 
varietés que dirige Wi lüanl 
Pariab, 
C ü i l I C O — A laa 6 y I i 2 . - A f -
s e n t ó L u p i n , ladrón da guan' 
te blanca (8 acto», doblo).— 
A laa 10 y n a . - L a misma. 
B B N A V E N T E . — De 5 á 12 i 
l i* .—Sección continua do el 
nematógrafo.-Todos los di; 
estrenos. 
C O L I S E O I M P E R I A L . — (Con 
capción Jerónima, 8).—A la 
B y I [ 2 I y 1 [2, películas.— 
las 6.—Mi papá (especial). 
A las 9 y Ii2.—Mi misma ca^ 
ra.—A las 10 1[2.—La aauia] 
hueca (especial). 
LAUNA.—Cinematógrafo mo ' 
délo—A las 6 do la tarde y 
112 de la noche, grandes síj 
oioses coa escocido px'pgi' 
ma yexhibieidn aé i s p ^ c ^ 
la de actualidad «Captura dq 
los bandidos Garnier y yjU 
llet», cómplices de B o n n o t í l 
E n la secc ión de la noche. r W 
galo por sorteo, de valioso* 
y artísticos objetos. 
P R I N C I P E A L F O N S O . — I d e a l 
cinema."— Sección cont inué 
de 5 á 12 y lf2. — Nue^oí 
programas todos los díaef,1 
Jueves y domingos, m a t i p é i 
Infantil con regalos, Hxitow 
«Sobre el abismo» y "Secr¿{ 
10 del inventor» . " S i ! 
R E C R E O D E SALAMANCA^? 
(Ideal Pol í s t i lo ) . -Vi i ;anu«(; 
va, 23.—Skating Rink.—Oi3 
nemalógrafo B j r . — Abierta 
de 10 á 1 y de 8 á 8.—Martes y 
viernes moda, miércoles * 
sábados carreras de cinta». 
S A L O N REGIO—(Plaza de San 
Marcial)—Cinematógrafo ar< 
tístico para familias.—Teáf 
tro de las novedades oine<; 
matográñoas, — L o s jueves, 
matináes con regalos; lo^,. 
viernes, moda.—Los n i ñ o ^ 
gratis .—Sección continua de 
4 á 12. 
E S T A N Q U E G R A N D E £ S S 
RETIRO.—Todos los días de, 
6 da la mañana hasta ano-i 
cheeido, pintorescos paseo*1 
en vapores, cano is, tendema 
y bioieletat acuáticas y bar-
cas de remo y vela. 
Lo» domingos gran rita de ju-
guetes.—Precios muy inoda« 
rados. 
FRONTON C E N T R A L . - A las 4. 
Primer panido á «0 tíintoSc 
Bu, r:e y Solavorri (rojos); 
contra Juanito y Villabona 
( a z u l e s ) . - S e g u n d o , á 20 tan-í 
tos.—Góu.'ez y Guerrita <rô  
jos), contra Fermín y Cha 
rroj lde (azules). 
E X P O S I C I O N CANINA m t Ú 
guo Cecreo de Stalamanca^ 
calle de Ayala, núui . 3 mo-i 
derno).—De 4 de la tarde a l 
anooheoer.—EniraJa, i p ía* 
